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E  s t  a b 1 e c i  m  i  e n  t  o d e v  e n t  a s:
f a b r i c a  d e  a r t íc u l o s  d e  PLATERIA Y  BISUTERIA- 
ESPECIRiOAO EH CiDEHAS DE TOM D C U S ES Y DEM iS^ O B J E D f
A R T I C U U O S  D E  0 « 0  V  P * l - A T A ,  O A W  ^  N T ' * A D O ^
E«ta Caui por tenpr fabrioaclAn propia, reiido en míóoree condicione* que n m ^ a  o»«  n® “ « 8
C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o  2 9  y  31.
Saián Victona Eugenia
Ilóy gran fancián en saecióa 
d» 2<d« la tarde a 12 de la noche,
Por última v«z ía obra en 4 actos,
N o ch e  trá g ic a  o la  b an d a
de la  X n e g ra  
Estreno de la graciosa cints 
A R M ONIAS DE UN ARM ARIO 
)0- Estreno de la preciosa cinta Qómica 
^  tKri-kri, bailarín». , ^
Sorteo de preciosos jngaates a U<s» de 
la tarde.
Mañana «cEl cesto de papá Martin.» 
Precios. Plateas, 2 pts.; Butaca, 0‘30: 
General, 0 15; Media, O'IO.
I Situado #a la A.laía®da de Carlos Haes (junto B«nco de Bspan»)
? Sección continua de DOS da la tarda af 12 noche, Tarificándose Ja nía de ios re- 
í galos para los niños a las CUATRO de la tarde. Hoy Damingo programa grandioso.
I LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK
ULLIMO dí̂ i dal octavo episodio en dos partes, tituiado
 ̂ Completarán el programa los grandes BI^RBNOS «Abnogíoión mal pagadera 
de mucha risa «Si cnampagn# d« Salustiano;» y la de EXITO delirante extremsmi-I manta cómica interpretada por CHARLOT, titulada eChalot, pensionista»
Precios: Praíerencia, 0‘30.—General, 0^15.—Medias generalas, 0‘10. 
Msñaña ESTRENO del 9.“ episodio de «Los misterios'de
petit Paiai»
Sección contjniía de 2 a.l2 nociiM, ve** 
rificándoso 1» rifa a las 4 y media. _ 
Grandioso éxito de los episodios 15 y 
16 de í8 súperpeilcnla en series 
LA m o n e d a  r o t a  
15 episodio «Resolución snprems».
,< l&,#pÍ8odio «Hacia lo desconocido».
Bstrano de 1* ínteresants cinta 
LO QUE P U E D E
EL AM OR P IL ’AL
Gompíetaráñ oi-pregrama oirá ciaSál 
Preciofe: Paicós con 6 «nfradas, 3 pías ; 
Butaca, 0‘30; General, 15; Media, 10. 
Qaedah sin efiCto los pases de faFor.
Hoy, gran matinée, a las cuatro y medie , cor rabí j« depracics. 
LÍnft?wt^ttil*arInaPHP DIMAS, y la hermosa c&nz^netwtaLA IlüNGAR .̂
Gran éxito de los aplaudidos dtteíistts LOS MADRILBXíTOS.
Exito extraordinario da la baltíéimtt canzonetista
I V i O F t A I I V I A
PiaUa, 2.50‘ V  Su^ca, 0,4^ — GenersJ, 0.15 
Por la noche, secciones a las ocho Y medié y a Ibsj diez.
Sección continúa en las iccfilidades. 
Escogido programa por todos los números^..
Platea, 3 pesatas. Butaca, 0.60. , General, 0 20.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáioos hidráulicos y piedra »rtiflchd,’premIado con medalla de oró én varias 
exposioiones - Casa fundada en 1884. La más a n t i ^  exportación.
celebrar sesión reglamentaria de se- 
I günda convocatória, y trata r asuntos 
i de sumo interés.
Depósito dee oemntos y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  H ID ALGO E SPIL D O R A  
■ ■ M A L 4 8 A  : .
I Centro R epublicano Instruciivo obrero 
del 9.° d istrito
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano : Zócalos de relieve con 
patente de Invención;Gran variedad en losetaspar»-aoeras y almacenes!Tuberías de cémeatos
£a isdnstrU  (spafiola
En la-ciudad francesa de Lyon se 
ha inaugurado la Feria de muestras, 
lectcntemente instituida por su muni­
cipalidad, para hacer competencia a la 
antiquísima de Leipzig y preparar asi 
la futura campaña econémiea que que­
dará planteada entre ambos grupos de 
nacionéé' beligerantes, el día que la 
paz ponga fin a la guerra.
El resultado obtenido en la Feria de 
Lyon, llena de legítimo órghllo a sus 
iniciadores, pues habiendo calculado 
gue concurrirían únicamente, por las 
actuales circuntancias, unos quinien* 
tos expositores, el número de ellos se 
ha doblado, fbda véz qUe pasan de 
mil, entre los que se cuentau casas 
francesas, suizas, italianas, inglesas, 
canadienses, rusas, holandesas y espa^ 
ñolas.
Las famosas ferias de Leipzig fue­
ron intituídas a fines del siglo X V  y 
primeros años del XVI; por espacio 
de centenares de años se exponían los 
«rticulos que se yendían, pero des­
pués, dado el gran número de aqué­
llos, Be. fué introduciendo la costumbre ¿  
de exponer muestras de los géneros.
En igoo concurrieron unas dos mil 
trescientas casas productoras; fueron 
éstas en aumento y doce años más tar 
de llegaron a tres mil ochocientas, y 
al empezar la guerra subió el número 
de cuatro mil quinientas.
' Comparando tales datos con la inau­
guración en Lyon, bien puede decirse 
que ha sido un triunfo, y que la nueva 
Feria está llamada a ser un rival no 
despreciable de las de la antigua ciu­
dad alemana.
F ero lai ferias de ésta son tres al 
año: la de Año Nuevo, la de Pascua^y 
la de San Miguel, durando la prlmerá 
quince días y las otras tres semanás, 
siendo tan grande la añuencia de com­
pradores que en 19Í4 asciendiéron a 
catorce mil. Da creer es que ía muni­
cipalidad lyonesa no reducirá el ñúme<« 
rodé sus ferias a una anual, sino que, 
dada la Importancia mundial de esos 
mercados, imitará a Leipzig, creando 
otra u otras más.
Entre los expositores íhemos dicho 
que hay casas españolas, pero es pre­
ciso reducir el plural á siogular, por 
cuanto es una sola la que ha presenta­
do muestras de sus productos en Lyon. 
No sabemos la clase de aquéllos, que 
fabrica o en que comercia esa casa es-. % 
pafiola, ni realmente nos importa, lo I 
que ti tiene interés para nosotros, y I 
hriste interés por cierto, es. saber que I 
un solo representante de la industria |  
española ha acudido al llamamiénto 
de la municipalidad de Lyon: y esto ; 
es ahora, en los momentos en que 
arrumadas o suspendidas las tareas de 
la mayor parte de la industria extran- ¿ 
jera, era de gran oportunidad y con- 
veniencia demostrar práticamente, con 
hechos y no con palabras, que tam-  ̂
bién en España se trabaja y se fa­
brica y eñ ocasiones se puede compe • 
tlr con los más hábiles y adelantados 
manufactureros de allende las fronte- .
programas y planas, mucho derroche 
de fantasía, y -en esencia poca activi­
dad, poco espíritu de negocios y de 
empresa. ;
Es preciso decirlo claro y ál desnu­
do; por ése camino no varaos al pro­
greso y engrandecimiento que desea­
mos,y estamos a diario pidiendo en 
todos los tonos.
Se ruega encarecidamente a losase- 
ñores socios, de este Centro, se sirvan 
asistir el Lunes, a las ocho y media de 
ía noche, a lá.continuación de la se­
sión suspendida el díal.°del corriente.
Siendo urgentes.los asuntos que han 
de-tratarse, suplicamos la mayor pun­
tualidad.
El Secretario, J. Mufios. •
jCOSAS DE ESPAÑA!...
J u v en tu d  R epublicana
Mañana Lunes, a las nueve de la no­
che^ continuará la asamblea general 
órdmaria de esta entidad.
Lo que se pone en conocimiento de 




Jodé Gómez Ortega (a) Gallito, el 
mozo juncal que de urbe en urbe pa- 
seatHU gallardía y lu majeza, electri­
zando a las muchedumbres con su ar­
te supremo, cón su gallardía, con su 
elegancia, con su valor ante las fieras 
que lidia; Joselito, el ídolo de la a/2- 
Ción española, que el pasado año to­
reó l¡|io4ll! corridas de toros sin sufrir 
el más ligero percance, número de co­
rridas en que nunca logró actuar nin 
gúQ matador de toros; el menor de los 
Gallos, el niño prodigio, el verdadero 
fenómeno de la tauromaquia, que para 
el año actual tiene ya contratadas 68 
corridas en firme, lo qUe hace suponer, 
fundadamente, que ha de lograr ajus­
tar más de un centenar; el coloso del 
arte de Montes, fuerte, de piernas de 
aceró, de portentosas facultades, que le 
permiten soportar la inmensa fatiga 
que requiere la lidia de .600 reses bra­
vas eu seis meses y soportar, adeinái, 
el ajetreo constante del tren, llevándo­
le de un extremo a otto de España iin 
día y otro dia; ese fenómetío de arte, 
de valor y de resistencia física, ha sido 
déclárádo ¡¡¡¡INÜTÍLlill páfa éL servi­
cio de las armas.
; |¡Lé'faltan únós óentímétrós de pe- 
fímétfo tofáxlcol!' Asi 16 manda la: ley.
Él que puéde ‘tóreári bshidérilleár y 
mátár 400 toros en un año, no sirve pa­
ra manejar un fusil. El que ellnvierno 
lo' pasa cabalgaúdó por níóntes y  lla­
nos, dedicado a violéntós ejercicios de 
montería en lucha con iáé fieras y  los 
elementos, no sirve, según la ley, pa­
ra ser soldado.
Joselito, patriota, entusiasta, monár­
quico ferviente, no puede ser soldado 
de cuota, como, su compañero de glc- 
rlasy  fatigas Juanitp Belmonte, por 
que le faltan dos o tres centímetros de  
circunferéncia toráxica. ¡¡ES IN Ú - 
TILIl
Fueé’ tiien, eéá ley que tales cosas 
prescribe necesita reformarse.
Infiaidád de casos habrá en que sus 
preceptos' excluirán del servicio de las 
ártaas a mozos útiles, tan útiles como 
Joselito, diga lo que quiera esa ley; pe­
ro el caso del Gallito'^s un colmo.
Millones de • espiafioles, convencidos 
de las portentosas facultades físicas 
del rey del toreo contetnporáaeo, de-
Centro R epublicano F ederal
Por disposición déi presidente, se ci­
ta  a'los señores socios para que concu- 
ri an hoy D omingo 26 del corriente a 
las nueve d é la  neche a nuestro local 
social, Severiano Arias, 11, para tra­
tar asuntos nauy urgentes, rogando la 
puntual asistencia.
Málaga 25 de Marzo de 1914.—El Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
NUESTRO APLAUSO
Es, verdaderamente, notable y artís­
tica, la hermosa plana doble que la 
ilustrada e importante revista Nuevo 
Mundo, dedica al baile de la Asociacióu 
de la Prensa de Málaga, formando di­
cha plana con las fotografías hechas 
por el Photo Hall de esta ciudad, de 
nuestro querido amigo don Demetrio 
López.
A laE m presade la  «Prensa Gráfica» 
a que pertenece Nuevo Mundo y ruúy 
especialmente a su digno director el 
ilustre artista don Francisco Verdugo 
Landi, querido amigo nuestro, ágra- 
dece la Asociación de la Prensa mala­
gueña esta nueva, prueba de aprecio y 
deferencia que le otorga. ¡
. Nosotros apláUdímos sincerámente 
e l exquisito arte y él gran acierto con 
qüe se ha confeccionado en dicha ilus­
trada revista la hermosísüna plana que 
dedica a la fiesta culta, brillante y be­
néfica qüe constituye siempre el baile 
de nuestra Asociación.
¡MALAGUEÑOS!
L as S oc ied ad es firm antes del presente  
docum ento, o s  invitan  a tom ar parte
activa  en  la  cam paña que contra la
i 'oaréstia  de la  v ida  s e  proponen llevar  
a cabo.
clararán lo absurdo de cierta» exencio­
nes de la ley de Reclutamiento, al ver
que se le declara inútil.
Y lo que ea más triste: harán co­
mentarlos que más vale no hablar de 
ellos.
ra».
No 611 de creer .que pasiones politi- 
ca» sean la causa de tal retraimiento: 
que la mayor o menor simpatía por 
loa germano-austro húngaro», o por 
el grupo de naciones aliadas sean la 
causa de aquel exiguo número de ex ­
positores eípaftóles; hay otras má» 
ciertas y poderosas: ía apatía que nos 
ei habitual; la timidez para ir a la com­
petencia por falta de hábito én las lu­
chas mercantiíes internacionales, lo 
reducido del círculo de nuestra» aspi­
raciones y otras parecidas.
Y a  diario hablamos de renacimien­
to industrial y necesidad de aprove­
char el tiempo creando fuerza econó­
mica en este periodo dé inanición pa­
ra los demás y que debiera ser para 
nosotros de mayor actividad y de 
acción redoblada; pero somos en ge­
neral aidí: lüucliio diicufiear, muchos
Vida Fepublieana
. Nuestro, ilustre y querido amigo 
y, correligionaijo . don Hermenegildo 
Giner dé los .Ríos, presentará su can­
didatura a Diputado a Cortes por el 
distrito de Vélez-Málaga, luchando 
también por Barcelona.
Así nos lo comunica el telegrama 
recibido ayer.
La noticia ^ha producido entre los 
republicanos de Véjpz y todos los pue­
blos del distrito gran erítusíasmo.
Circulo Instructivo de obreros repu­
blicanos del'6.“ distrito.
Se ruega a los señores socios del 
Círculo Republicano del 6.° distrito, 
sé sírvan concurrir al domicilio sociaj, 
del mismo, Carrera de Capuchinos', 
50; ‘hoy Dbmingo 26 del actual, a 
las ocho de §u noche, con objeto de
La carssfia de las snbsistenoias no 
afseta a determinada clase de la socit-* 
dad; los proletarios como la clase medía, 
sufren las mayores privacíónes y eún el 
hambre, por que, ni el modesto jornal 
del obrero, ni la exigua remuneración 
del menestral o el pequeño sueldo del 
empleado público o partica ar abastecen 
a sus más perentorias necesidades.''
Hombres sin entrañas, seres sin con - 
ciencia, miserables empedernidos por ia 
codicia, hacen de la miseria pública y 
horrible hecatombs que al mundo aflige, 
especulación criminal y repugnante, en 
riquecíóndose con el hambre nacional. 
Los caciqnas y las personas más influ­
yentes de la política ai usa, son los gran­
des acaparadores dei trigo, los que fabri­
can la harina y los que en mayores pro­
porciones elaboran «1 pan^ expenden la 
cerne y los aetícuios de primera n»cssi- 
dad. .Todos sa han confabuiado para ha­
cer más imposible Ja vida de los más 
humildes; todos a porfía en su criminal 
afán de lucro procuran obtener pingües 
utilidades, sin parar mientes en que ia 
crisis nacional obliga moralmente a 
dos los ciudadanos a sacrificar un tanto 
sus intereses en pro de ia coléctivida^.
De nada sirve que el Gobierno, par.* 
aminorar los efectos de la miseria, heya 
promulgado una Ley de subsistencias. Lo» poderosos, acostumbrsdos a vnlne- 
rar las leyes, procuran hacer lo propio 
con ésta, y sí el punible abandono del 
derecho, la suicidá indiferencia del pue­
blo ha permitido hasta ahora que tantas 
iniquidades y atropellos se ejecuten, 
hora es ya de que el pueblo, la cíese me­
dia, todos los hombres de recta concien­
cia, acudiendo a su propio interés, pon­
gan coto a tanta ignominia y aoudán 
como primera providencia, como panto 
de atención a la autoridad gubernativa y 
al alcalde dé Málaga, pera que por los 
msdios a su alcanée pongan remedio in­
mediato a su anormalidad en ios precios 
da loa artlimlos da primara naoasidad,
llegando, si necesario fuese, a la tasa do 
da los precios, y procurando promover 
Jes obras públicas neessáries para dar 
trebejo a Ja»cí»8«s jorúaléras, y esto con 
la meyor urgencia, jpor qué el hambra no 
üen« espera,y al peso que vimos, el re- 
-medio,.ri llega, hegerá tarda yes poai- 
bié que la #a«spar«ción, «i despechoj el 
hembre y le miseria pudieran conducir 
a este suftivso pueblo a sexcesos que to­
dos iamentai í«mos y que tienen fácil re­
medio con un poco de celo por parte de 
Jás gutoridades y Un mucho de desinte- 
1 Séa de los que tan inicuamente comer- 
I cían con les desdichas de nuestro pue- 
f  'blo. ' . ; :
í Malagueños: Hombres, mójares y ni- 
« ños, cualquiera que Salí su condición so- 
I  cjal, aitodos interesaíporiguel; iodos ea- 
I tamos amenezados qmr «í hambre y la
I  Hfmos de pedir, igualmente, á la 
I pransa local, su intervención decidida 
^  en tan árduo problema, aiantándonos en 
1 nusstra enérgica campaña, hasta obtener 
' lo que en términos mesurados pedimos, 
y, si a pesar de nuestras^ lógicas: de­
mandes, se dasuyan las quejas del pue­
blo, no se haga a éete.responseble délos 
ectos que reaiíce para acallar los gritos 
dél bambiré y la desesperación.
¡Malaguéñoe! Hagamos algo para oble- 
X m r  lo que eqaí pedimos.
3 Acudid hoy Domingo, 26 de Msrzo, a 
 ̂ Ies dos d,® la tarda a la Plaza de Toros, 
para celebrar uumifin y desda aliíhá 
uua comisión al Gobierno civil para ha­
cer entrsga a ia primara autoridad da la 
provincia, da las conclusiones acordadas 
por las reprisentaciones de Us sóoíeia- 
des.
Pueblo da Málaga, la lucha por la vida 
es la  más noble da las lachas y deber da 
todoa los ciudadanos as dafandarsa del 
hambre y la inisaria. Quien a asta lla­
mamiento no acuda, será un mal cinda- 
deno.
Málaga 23 de Marzo de 1916.
El Progreso, sociedad de carpinteros, 
ebanistas y ramos sfiaes.—La Honra­
dez, sociedad de socorros mútnos da da- 
pandientas de hoteles, restaurants y ca­
fés.—Hércules, sociedad de trabajadores 
Jel muelle. «"El Triunfo, sociedad de con­
ductores de carro8.~SQOÍedad coopera­
tiva de oficiales peluqueros barberos Ei 
Fígaro.—La Solidaridad, federación da 
toneleros.—Sociadad de obraros harjné- 
ros y simUares.—Sociedad d* albañiias 
y peones Porvenir en el trebejo. -  Socie­
dad de confiteros y pasteleros,—La Gons- 
tanta, sociedad da coloras minaralis.— 
Asociación da! arte de imprimir y sus 
similaras.—Sociedad de ferroviaríoe.- 
La Verdad, soqiadsd ds obraros fogone­
ros y marinaras.—La Nava, sociedad da 
maquinistas habilitados. —El Combata, 
sociedad de arrambádioreé y similaras 
del puerto de Málaga.—La Constancia, 
sociedad de litógrefos y oficios símileres. 
—La Bien Benida, asociación de corta­
dores an pieles y operarios da zapatería. 
—Lr Unión Sicial, agrupación socialis­
ta.—Juventud socialista.--Centro repu­
blicano instructiv’» obrero del 9 ® distri - 
to.— Círculo de Unión Rfpubiicena,— 
Ateneo Popular.—Centro instrnctivo de 
obreros repubiibanos dsi 4.” distrito.— 
Centro republicano federal.” Atenso sin­
dicalista.—Dependientes de Comercio.
de sencillez de entilo que, cómo Jodo 
p r  ejuicio sistemático, desvía la smee^ 
ridad de la emoción con perjuicio del 
éxito.
No obstante, las figuras, volvemos a 
decir, que se pintaron con la sensación 
necesaria para conseguir ese verismo 
con que se llega al arte.
Una vez más pos ofrece Gó;mez Gil 
el espectáculo atrayente de la luna al 
rielar en la superficie de las aguas, cu­
ya nota poética acarició constante, 
menospreciando los demás morpeátos 
hermosos de la Naturaleza.
No pudo interesar su retina pi la luz 
cegadora del litoral levantino; ni el 
celajepuboso del litoral cantábrico; ni 
los trigales áureos >de Castilla; ni el 
atardecer decorado con estuantes es- 
tratratos; ni el tapiz esmeralda de las 
vegas granadinas tendido ál pie de laS 
montañas niveas; ni las cerrazones del 
Atlántico devorando de Occidente a 
Oriente el infinito azul del firmamento.
Rindióse adorador de esa nota con 
la que entonó siempre sus empeiones 
bellas.
Parada y Santín, cuya reputación 
justificada conocemes, exponeunagra- 
ciosa Florista valenciana, de reduci­
dísimas proporciones, donde apenas 
pueden demostrarse sus amplias facul­
tades patentizadas en numerosos cer­
támenes.
 ̂ Los tres cuadros de Alcalá Galiano 
son notas de color semejantes,aunque 
resueltas sobre motivos diferentes.
' De ellas e\ Marinero holandés es la 
mejor entendida y por consecuencia la 
mejor interpretada; que el entendi­
miento no es estéril y ha sido siempre 
el génesis de la interpretación.
» Gárate, de qulep conocemos obras 
muy estimables, presenta ahora, unos 
lienzos de un candor extremado, que 
no nos éxplicaríamos si no hubiéramos 
visto en uno de ellos la fecha del año 
1886. ■ ' . ,
Claro está que en treinta a^os, el 
pintor tuvo que progresar muchísimo, 
consagrando su' atención al estudip; 
pero es, por esto, extráfio que esas 
obras retejidas en su poder tanto tiem­
po, no fueran observadas con la sere­
nidad necesaria para advertir la in- 
comjpetencia ebn que se ejecutaron.
Descúbrese en ellas el deseó de con­
seguir la identidad del natural con uná 
proligidad candorosa de detalles que 
el pincel no puede construir, sino a 
expensas del conjunto, al que es me • 
nester sacrificarlo todo,cuanto se trata 
de una obra de composición grande o 
pequeña, como es Lavando él cáñamo, 
de Gáfate.
E  xtraordiHKiTARS fancibu»» d® Utjr4« 
y  «ocb»;t>ara h cy Donvinifo. I*
&a lít faucióa larde s» r*g».- 
U rá « los niños 5 magníftaas c^j«s |  
fié dulces. 5 f
Píogfam». 12 «scogidea psiícuiaa 
12 . ¡ lolofRl nc)al«cimi«nto ci-
nem«(ogrófiaol
Estreno de intdr38antisÍDii& 
cinié dividid* en 4 «cto«,
B A IL E  TR A G IC O
Exito de I» gri»ñ pSi-íja de bailes 
L U aE R O -M A R Q Ü E Z  
Ríapirictóá de la simpática cou- 
pletiete
CA R M ELITA  M O N T E R O
debut da 5* boiierio»
GONGHITA FE R N A N D E Z
Gran éxito en ios principales
te«tPÓ«i d« B«o»ñ*. __
Butaca, 3 0 ct».;)(General, 20 
Media, 15 id.;XMedia,  ̂ 10
ción sugestionada en un momento por 
estilismos ajenos, como advertimos ea 
Efecto de luz que parece un hábil tra ­
sunto del arte personal de Gómez Gil.
Huya el señor Guerrero de estas 
sugestiones y siga sus afanes persona­
les revelados en los otros lienzos.
Lt Exposición de la
Academia de Beiias Artes
VIII
HermoBO.-T- G óm ez G il.— P a ra d a  
y  S a n tín .—-A lcalá  G a lian o .-G á - 
p a te .—B e r tu c h i .—P o n ce  P u e n ­
te ,—G u e rre ro  d e l C astillo .—L a- 
fu e n te .
En el momento que la sencillez deja 
de ser insconciente y se practica acen­
tuándola para hacerla ostensible, pier­
de el encanto de la sinceridad y des­
cubre la vanidad de perseguir el elogio.
La pintura de Hermoso es de una 
sencillez discretísima, porque existe 
una intima relación entre la simplicJ- 
dad del asunto y su estilo aparente­
mente candoroso; pero no se nos ocul­
ta  el alarde que encierra ese candor 
llevado constantemente al extremo que 
conduce la preocupación perniciosa 
del estilo personal.
Dos mozas lugareñas presenta, de 
una realidad exactísima y unuentona-
ción sinceramente encontrada en la
paleta, donde no parece tener más que 
los colore» primarios y algunas tierras, 
con ausencia de toda laca de sugestiva
brillantez. ...
Las figuras\de En la fuente y La Moza 
de la sandia están construidas _ con un 
acierto sumo de coloración—singular­
mente la priláera—y 
pero el sencillo esmero puesto en la 
ejecución del fondo de En la fuente 
merma el valor único que debiera te ­
ner la figura y  nos revela ese prurito
I  El pintor de tonos mogrebinqs, Ma­
riano Bertuchi, enamorado del azul y 
del ocre, cuyas tonalidades impolutas 
derramó hábilmente sobre el lienzo 
para establecer el áspero contraste 
del cielo y de la tierra africana, re­
mitió a este certámen dos cuadros: 
Vista panorámica de Tetuán y Plaza de 
España de Tetuán.
En ambos se revela una celeridad 
de observación propia de su tempera­
mento, inconstante, mal avenido con 
el reposo imprescindible para abando­
narse a*la impresión y sentirla en su 
mayor alcance.
No nos ocultó nunca Bertuchi la in­
tuición que tiene del color; pero todo 
intento y aptitud se esterilizan sino 
se someten al proceso necesario para 
depurar su intensidad y su esencia.
El Retrato de mi padre, del jóven pin­
tor Lafuénte, es una manifestación 
muy sólida del espíritu artístico de su 
tempéramete.
Si un riguroso análisis de técnica 
nos hiciera ver vacilaciones exotéricas 
en la ejecución material del retrato, 
no nos extrañaría,atendiendo a que la 
segufidad, hija de la posesión del me­
canismo de su arte, no se puede teñe r 
más que después de una práctica de 
largos años.
En cambio el análisis de la aptitud 
estética, nos patentiza, de un modo in­
cuestionable, que el artista comienza 
despojado de todo prejuicio de estilis- 
mó; con intuición propia, sana y fruc­
tuosa, que su sentimiento es sutil y 
recibe intimamente la emoción del mo­
delo del cual extrae la esencialidad 
absoluta para ejecutar su imagen en el 
lienzo con éxito completo.
.' Luis Cambkonero.
Es, verdaderamente, interesante el 
Crepúsculo, de Ponce.
Fantástico arrebol rompe la cerra­
zón que oculta las irisaciones feéficas 
de la luz vespertina.
Las naves reposan ancladas sobre 
la superficie serena de la bahía.
L os farolillos verdes y rojos, de es­
tas naves, rielan en el agua matizán­
dola con destellos polícromos. Y -la opa­
cidad crepuscular quebrantada por la 
luz expirante de la tarde y  por los re­
flejos de las señales marítimas que apa­
recen como constelaciones sidéreas, 
tiene un momento de singular encanto 
en el cual se contempla la lucha uni­
versal y  silente de las tinieblas que 
avanzan y del sol que  ̂ declina su fue­
go omnipotente, vencido por la obscu­
ridad espantable de la noche.
El aütor tuvo todo el acierto de con­
seguir llevar al lienzo íntegra la emo­
ción de su alma.
DE ALCOHOLES
AÍ telagrasna qu» el presidenta deí Sin- 
diceio de agúRedientes y licores, dirigió 
•i Visrnee «1 presidente del Consejo ús 
ministros, felicitándolo por el grevamen 
impuesto e 1» exportación del pap«l con­
tinuo y pidiéndole ss grave á® igual m 5- 
do y en la onantíB ya acordada, la sali­
da para al extranjero de ios alcoho^ss 
sautros, racibió ayar el stñar Burgos 
Maesso, la siguiente respuesta;
«Presidente Conseja Ministros a Bur­
gos Masssq, presidente Siniieeto sguar- 
diantes.
Agradezco felicitacióa, Gomualao res­
to su telegreme Ministro Hscienda, quien 
estuáitrá asunto y resolverá segur&men* 
te en consonancia altos ¡qí«rases la están 
confiados. Salúiole». .
C O I \ Í V O C A T O P » l  A
P or los m ineros m u erto s  
en La Unión.
A fin dé protestér contra los sacases i 
ocurridos en le sierra da Cartagena y de- > 
mostrar la solidaridad con aquallos tra-; 
bsjadóres, la Juventud Socialista convo-i< 
ca a todos los. trabe jadores da Málaga a 
una rannión pública que se celebrará e l' 
Lunes 27 del actual, a las oeho y medié' 
dé la noche, en si salón de actos dcl 
canfiro obrero, Tomás da Cózar 12.
Trebejadores, a protestar contra los 
fusilaniientos da La Unión.—£1 Comité,
•  *
L os paisajes presentados por Gue­
r re ro  del Castillo denotan una obser­
vación persistente del natural, por lo 
cual se consigue realizar el propósito 
artístico: si no se desvía esa observa*
í  CLli^lU ín ALiC&HTE
I  DEL
-  DOCTOR LÓPEZ CAMPEELO 
sacretario dal Instituto Rubio de Madrid. 
I Espacialista an anfarmadadas del astó-
i
asgo, intestino a hígado.
Galla 4a San FernandOr^^S
Página segunda HL POPULAR ' Domingo, 26 de Marzo de
L a s  ^
Píldoras
p u r i f i c a n  l a  s a n g r e
* Conviene saber que las Pil­
doras Pink purifican la sangre. 
Conviene tenerlo presente sobre 
todo ahora, en la' primavera, 
cuando todos notan ía sangre en 
revolución, más ó menos decla­
rada ; en esta época en que 
mas que en, nlrigurtá otra esta­
ción, aparecen erupciónes, rubi­
cundeces, botones, furúnculos.
Pildoras Pmk
S e  hallan d e venta en todas^las farmocias 
al precio de 4 pesetas la caja y 2 1 pesetas 
las seis cajas. Las cajas vendidas en España 
deben llevar exteriormente una etiqueta 
indicadora d e que" Contienen un prospecto 
en lengua española; rechácense las cajas que 
carezcan de dicha etiqueta.
U  SITOACION 
DE
Por noticias de origen fidedigno, se pue­
de conocer cuál es el, estado dé opinión én 
, Eumama, muy diferente al que pretenden 
algunas informaciones tendenciosas.
Desde luego, el viaje Mr. Carp a Vie- 
na, pese a las muchas interviús que celebra­
ba, no ba tenido ninguna importancia des­
de el punto de vista de la política y de la 
actitud de Eumonía, porque el ex-presiden- 
to, como él mismo tuvo que reconocer, no 
estaba encargado de ninguna misión en la 
capital de Austria.
En Alemania y Austria, como no les con­
venía que se conociese la verdad de la nin­
guna importancia oficial del viaje de mon- 
Bxeur Carp, quisieroo explotar el hecho de 
que dias antes de que sábese para la capí- 
t^l austríaca, el ex-presidente había recibi­
do en su finca la visita del rey de Rumania. 
J^r. Carp, 'nn polítioo sin partido, no ejei- 
cfe ninguna influencia sobre la opmión pú- 
Ebca de su país. El rey, quedes amigo suyo,* 
sabe muy bien que ño debía, .que no ..podía 
encargarle una misión de carácter oficial.
Los austro-alemanej están ' furiosos ,con- 
fra el Gobierno rumano porque concertó la 
venta de 8G.C00 vagones de trigo al Go- 
lierno inglés. La prensa germanófila, Zina, 
ideara y Steagul-^mostro su indignación e 
i.itentp, pór medio de los sindicatos agrí- 
f,olas, anular el contrato o hacerle inegé- 
t.atable, pero sin éxito. El Gobierno ba 
mantenido su actitud, lo que ba causado 
}ior doquier una excelente impresión.
La venta de esos cereales lastimaba a 
Alemania, porque deseaba orear para si 
una especie de monopolio y acaparar todo 
lo que se vendiera en Rumania, como si és­
ta pudiera tolerarlo.
Los germanófilos y su prénsa también 
reprochan su, parcialidad favorable a los 
aliados, de los periódicos oficiosos. El Go • 
bierno, es cierto, como no puede ir contra 
el sentimiento del,país, da en. los diarios 
que inspira una nota de. simpatía por las 
potencias de la Entente. El Gobierno com­
prende que poniéndose las cosas en lo peor 
— Inpotejis poco probable—Rumania podrá 
permanecer neutral basta el fib, pero nun- 
ca luchar al lado de los que han perseguido 
a Ja raza rumana.
Rumania, acaso no lucha contra Alema- 
ma, pero sí contra loa aliados de esta, es 
decir, que se repetirá la ficción de Italia al 
comienzo de_ su intervención en la guerra.
Rumania iría a realizar sú idea nacional 
al norte de los Cárpatos y dejaría a los alia­
dos que se batiesen en los Balkanes con las 
patencias centrales.
Contra esto, podría estaría amenaza búb 
gara y por eso Rumania, no haciendo oaso 
de las protestas de amistad" que le hace 
Jjulgaria, ba enviado un número conside­
rable de tropas a lo largo del Danubio, pa-
Rumania cada día concentra más tropas
fa rTv preparativos, vislumbrando la próxima intervención.
situación del
país y por eso los elementos más aliadófi- 
os, los capitaneados por Tabe Jonesco y Fi- 
.pesoo han anapendidos ana ataqnea 
tía Roitiano y los demás consejeros.
El ministro de Hacienda, que va
Palabras, palabras y ¡palabras... son el 
fruto de esas bien intén'eionadas reuniones 
dê  entidades, personalidades, juntas y o©- 
mioios. Uba sola reuníóity nn solo acuerdo 
bastarían para remediar de una v^z el mo­
lestar general: oongréguense todos los repre­
sentantes llamados a; estudiar el problema y 
proclámese la necesidad de fijar un precio 
remunerador para el productor de trigo, un 
precio compensador para el fabricante de 
harinaa y una ganancia racional para los 
panaiaSFos.
Si hubiese productores que no acéj t̂asen 
el precio establecido, ímpondríáse la incau- 
^ción por motivos de oomún conveniencia. 
Otro tánto ba de decirse de los fabricantes, 
en cuanto a la harina; y de los panaderos, 
en orden al pan; si hay fabricates que no 
quieren poner coto a su avaricia,"cierren las 
fábricas, para que otros nogociantes más 
esoiupuloBOB inviertan sua capitales en esa 
lucrativa y bunráda industria.
Creemos que los panaderos están en el 
caso tan sabido del último mono: se ahoga­
rán los primeros y acaso sean los únicos que 
paguen todas las culpas de los codiciosos, 
cuando llegue el día de plena efectividad del 
adagio con que encabezamos estos renglo­
nes: la ola gigantesca del hambre no inva­
dirá quizás las altas cumbres donde se apo­
sentan plácidamente el fabricante y el pro •
Calendario y cultos
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Si do m a ñ a n o . — I iftua.
So la Ein«ár-.
£0 de Ctfflillis y...
Con arreglo al medió ambiente en qtie 
la mayoría de los mortales vegetamos, es 
digna de aplauso la medida adoptada por 
el marqués de .Comillas, elevando los baba- 
res de sUs émpleados y jornaleros, en vir­
tud de las circunstancias anormales por que 
la mayor parte del mundo atraviesa, debido 
a la trágica contienda que en tierras de Eu­
ropa se ventila.
Soy contrario, en extremo, a la fiUación
Exemo. Sr. Don Fr»p<̂ »»ca 8»rg«oain 
G»rci«.-^I id©p«i|t<fiir oí* 8 
L» CoÉoiaióu R'ovíhcu». •>! «fsiófi del 
di« df boy; |m «cordado a propuastU d©l 
vocal ««ñor C«ff«r«na Lomb«|»do, h«c»r 
constar »n acta su ««ntimíacto por ia 
dasgracia d« familiw qa<a sufre Vuscea- 
cía con motivo d*i f«Uecimi«nto de su se­
ñora barmans politic».
. Lo qua tango «1 honor da oomanic.Br a 
Vaaceeoía cumplisndo lo acordado.
L* saluda raRpatuos»manta.—Si Vice- 
pr^vidante, José JSosado 
Y por último, 8«i acorlú. » propuesta 
d«i vocal 8*ñor Chinchtlla Datoíagofz, 
que ia Comisión p«-sa « cutnplíéaentar .al 
s*ñ'>r obispo ■oxiU»r da asta diócasi».
iím n  ic («tncrcfs
O b ras  p ú b lica s  
Sala Cámara sa ha. recibido Ja si- 
giiimte carta dai señor don Luis d» Ar<̂
miñán: I
d‘>n José Alvar«z N ít.
Mi qaarico amigc: Como coi>firmac>ón
V r.nntífítls c óa dtt Ía una ict Aiá»»
las tahonas... “  ̂ cado de las palabras; «á Dios lo que es de
Que no llegue ese triste día es menester. I del César».
Y para ello la* autoridades,los productores, I f  forma,más o menos
los fabricantes, los panaderos y bástalos  ̂ del capital en poder del
ínismos cbnsumidores püeden esóogitar el ’ de Comillas, éste, con su loa­
ble actitud e,n pro de sus subalternos, báse 
hecho acreedor a las simpatías y parabién 
de cuantos abrigen en sus pechos algún áto­
mo de amor hacíala justicia. ¡Cuánto no 
ganarían ante la opinión todos los acauda- 
I lados y Corporaciones de imitar laconduc- 
^ ta benéfica de Comillas!... Porque, después 
de todo, ¿qué pierde aquel que en vez de 
 ̂ dos millones de pesetas anuales obtiene 
uno? Con mil pesetas al año, ganadas con 
I muchos chorreones de sudor, vive una par-' 
i te muy numerosa del género humano, por 
; cierto expuesta constantemente el fraude, 
I y, sin miarlo... no se ha muerto de nece- 
á sidad.
I Pero no; el ?niserable 
. dos mil pesetas al
remedio. ¿Qué inconvenientes pueden retar­
dar lá resolución? La fata de buena volun­
tad, en unos; la avaricia, en otros. Pues 
todos muy présen|e. que la aparida 
rompe d  saco y'que aqû lq̂ ê <¡ém el peligro 
en él perecet̂ i, ' '
Di SOCIEDAD
En el correo genejrql llegó, proce 
dente de Laráche, la •efiora doña Eu- 
lalia Azúa de Guillo.
De Vaiencia vino, don Aurelio 
Urefla.
Ea el expreeo dé la tarde marcharon * a o S ”L e l ¡ r j ‘‘mL®”L'Í™? 
a m m a ,  don Juan Canddapiedra, don » “ o 
Luis Ramírez y aflora, den Alfonso ^ que desea es<iue se centunlfaneiUniiA 
Luque y don Rafael Guardado Guz 
mán. í .
que desea es que se centuplique dicha suma, 
áuuque vea a la humanidad derretirse. Y 
6s de donde puede derivarse', el qué 
A  Barcelona marchó, el comercian- I *®® derretidos puedan ser algún ’día lós 
te, don Domingo Orellaha. I aprovechados de la mansedumbre humana.
A  Sevilla fueron; doña Teresa Mea- I “®obsidad. Porque con un poco más de 
dez de Sotoinayor y  sú hilo don Tuan l  ®®™®Ĵ a®ión alprójimo, como lo ha demos- 
¿  trado tener el repetido marqués de Comi-
^  , I has, todo tendría de momento, nada má»
Ha regresado de Madrid, nuesHo f fî ® ®̂®de momento,fácil arreglo. De lo con­
querido amigo don José VízcainÓf, ----------------  ’ ■ ̂ trario, el día que el pueblo productor exija 
. estrecha cuenta de su conducta a todos 
 ̂ cuantos se amparan en su mansedumbre 
I para robarle, carecería en absoluto de ra- 
 ̂ zón para proferir la más leve queja;..
^ E. RoDBIGUaZ pABREEA. '
J CASA g Ú E  SÉ  HUNDE
S q I. cali. 4,1 CbsIíIIo, d.Mociio.jo,
U se hundió una csss, cogiendo «n éila a 
I  los vecines Salvador y Antonio Roldán 
I  da la Torre, de 21 y 19 años respectiva- 
i msnts, que resultaron heridos, 
i  La guardia civil, auxiliada de varios 
% Vecinos, logró desembarazar de eScom- 
Ú P®*'!® donde se h,saíiaban dichos;
1 indi vi dúos, lográndose extraerlos,y con-|
) ducírlos con todo género de precauciones^ 
a una casa inmfdiata de la propiedad de l 
ellos.
El médico reeonoció a los Jesionádos, | 
curando a Salvador de una herida contu-1 
saque partiendo de lá car#, anterior e! 
infarior del muslo izquierdo ci nz« en di -!
9  rección oblicué hacia a dént!'O, aíravi«~^J
r».. i - se 1* rodilla y termina «n Ja ración
ñn una temporada han vení- |  tensa y superior déla pierna intarasandol
. d is tin g u í^  aflo ra  ^ piel y plano muscular, como de25 c«n- í\ 
tímetros de longitud, eí^síonas y coñtu-i
siónes múltiples en el dorso y pierna a 
derecha, sitndo su estado áé pronóstico 
grave.
Antonio presan ta dos heridas contusas • 
•n ia región occipital, que interesá )a 
pial y cuero cabellado y otra como de 
dos centímetros jen la cara antirior de 
Ja pierna dareéha, siendo su estado de 
pronóstico leve.
E( juzgado S9 parsonó en el lugar de 
la ocurrencia, instruyendo las diligan- i, 
cías de rigor. t
práctico dé esta püérto.
Se encuentra enfermo, a consecuen­
cia de un fuerte ataque de reuma, 
nuestro querido amigo don José Mu­
ñoz Navarrete, ál que deseamos pronta 
mejoría.
m
Han venido de Melilla, don Eduardo 
Picón y su distinguida esposa; e l ' co­
mandante de caballería, don Javier 
Obregón y  don Francisco Malpartida.
 ̂ A  Melilla regresaron, nuestro que­
rido aínígo don Juan Romero y su 
distinguida señora, ,
' ♦  ' ' '  ̂ ' ' i ̂ Sa encuentra ebferma de algún cui­
dado, la bella señorita Consuelo Ló­
pez Córdoba, a quien deseamos alivio 
inmediato.
do comunicurlB qu« la subís a <ie tis 
obras da lapirAción d» !§ carralera 4si 
Puerto d« las Pedrizas, que tanto efactá 
A ouBstra querida Máíag*, está señaláda 
pajriic ai proxtetq 41» 15.
H« donssgu dé sdainás, de ínteróf pt- 
provincia, 336 861 pésalas para Já 
cVlféíera da ArcbtdúBi» a Viibnueva da! 
Tr^huco y 81.091 pxr-s fas qu® por «d 
miáistracion han 4o .hacarsf «u l.s 4© 
MáJaqa a A'iga«rí<, a I# d* Lf>j« *»' torp# . 
dsl Mar, asi com:i lO.QOp pas«tii;a paj^á 
cada una de las do i» Cuesta doí Espino 
a Málaga y Archídona n (Antaguer», y 
úu feilíhdro <íóiiDÍp'réaól“ a vapor cóheedi 
do a asa d« Obríé púbiicís-
Rí.spíctó a ©tras obras imp,orlantes y 
de gran iníerés genarfcj. c >mo son ia c» 
rraterB d» Báiléa a Méiag*, y k s  da Cá­
diz a Málaga y Má aga a Almeria y Vi- 
Jiannev* dé Tipia a Ja de Antaqnera a 
Archidona, me han prometido que on el 
crédito extraordinario que el Gobierno 
BCftba da soiiciUr, quedaráu también i»r 
cluidas, y s« librarán seguidameots les 
,<umlidade8 fieneefirias pura las mis- 
méé-
ConacífRdo *1 gran iníarés que usted 
personalmente y de la Dámara que k n  
dignamente preside por cuanto s» refiere 
a i a pi oaperí dii d dé «s® provincia, no 
dudó qu# racibífá «»tás noticias con 
igual eátísfuoción qué tiene si cosauni- 
cárselés su si«more»fmo. y buen ami­
go. D. de Amíxlcííi.
23 3 9i6:>.
C a ro lS ís e
Sr. Director d» El Popular.
Presente, ' . ■ 
Muy ssñor míe: Espero de su bpndad 
da cabíia a k s  síguieníaq. líneas en ái 
periódico 4© dij^né dirección, quédau- 
4© «Itamente «grádecida sú aféctíáltna, 
(farola Ferrando, ‘
doña Rosario Ariza Víctor de Carbo* 
nell y su bella sóbrina, señorííta Rosa­
rio Y ázqüez de la Torre Ariza.
Ayér vino de Granada, el procura­
dor don José Martín Quesada, quien 
én breve contraerá matrimonio coa la 
bella señorita Asunción Tío.
\
I En la parroquia de los Mártires se 
/  Verificó ayer tarde la boda de la bella 
y  distinguida señorita María de los 
/  Dolores R ey (xúidel, bija de nuestro 
querido amigo y correligionario don
V
« n i »  ( MmubI Rey,"coi oí joven ’ comérciaíT- 
«nese nw  mlrodncdo eu eUo. «audes / se fle eeta plaja, don Franci.co tu q u e
l a T u T r  “ M
Fzlipesoo ha estado eu Rusia 
ha sido comentadisimo, 
cierto aloauce.
y su viaje 
atribuyéndosele
Repullo,:
Apadrinaron la unión,la señora dd^
ña Concepción García de Luque, her- \  anterior.
COMISION PROVINCIAL
B*jc la prisideucia d«l señor Rosado 
Gimzálsz y con asistencia d« ios voeaks 
qu« la integran, se reunió ayer le Comí- 
sfóo provincial, adoptándose los siguiah- 
tes ACtjiardos:
Es leída y aprobada el acta de la sesión
mana política del contrayente y don 
Los preparativos militares creoiendQ, la M^^uel R ey padre de la despósada, 
spension de la opo'sición nnv nnrfa actuando de testigos los señores don
Rafael Ocaña, 4on Céifair de Burgos 
Olla y don Antonio Ramírez ,Ós,es.
s terofii’ofifto/lo T) ^ '7  *' *=>''**““■ i#, lujosas gplas nupciales realza-'
Jrretenció la ceremonia dumerosa, 
i  concurrencia. 
f  Loa
f ®® por pa te dfe los
ahadofilos, el presupuesto nuevo de lá gue- 
m ,  el viajo de Filipesco, todo esto inquie- 
ía y hasta molesta a los alemanes y germa 
nofilo  ------ - •' t>
le  su uioorvencion en la guerra
Adem ts, para llegar a ese resultado, to- 
do parece concertarse; las reyertas entre 
soldados biilgaros y rumanos, la detendióa 
de un diplomático rumano en Hungría...
Prueba de ese pánico de los alémanea v 
do los germanofiloB, es que su prenáú Réea 
a reprochar al Gobierno dé marcháíc de 
acuerdo coa Take Jone?co y,Filipesco, que 
mantienen la política nacionalista' favora­
ble a las potencias de la Cuádruple
Pasa al. Nsgocíado rispectivo, a sus 
(ifBotóSfSl oficio d«I señor Burquitseto pro- 
vi uctsl, iaformende sobre «t estado y 
con'««P^»cióa del edificio Plaza de Toros, 
y pr.ienpusstando Iss obras que deben 
efectu arse, y otrpdel.señor Qoheéfi 
qpe ,s« Relaciona t'emhié n con «1 úbació- 
nadó
Se nomb.'^á penante «I vocal señor Ca-
lefat JiméseDil. ah ia solícituel de varios 
nuevo» eaipoao», a loa qut^ desea- \ porteros de i» CórjPiQreció». per.» que s«
tilos todo género de felicidadea, salié 
' ron en el expruso de lá» sel» para Se­
villa y Madridj,
i ' ^
'  ̂A Ja  ed.ad 4 años, ha-ialfecido Ja: 







Domingo 26 de Marzo d» 1916 
Excursión Búaasro 2 •  Torremoliuos, 
que h ^ o  noceiíMed de suspead »i p*. V lúados durii^nlf
FI r m o M r t I X U I Z  Rija-'»Í3K nueS •
p o te n o ia r f^ ^  « W tia s  por las /  tro particuta r ainigo dpa 'Rrtael 
L r c S a l a S S n o  l r ™ ^ ^  ae n íretfo  qhe
q«e inlervooga Eamaoía- ert»
P e d r o  M o r a l e s .
j---------------
£a iV«ríc1a M«pe «131(0
,j Son ya muchos los discursos y es ménes- 
jter que entremos pronto en el campo de loa
hechos Las demandas del estómago nb son 
como las del espíritu. Este tiene Ixigenoiás
te elevado, pero generalmeñ-
te admiten mas espera.
Es íacil entretener a la s  masas políticas 
con promesas rosáceas acerca de un'povenir 
que concuerda con nuestros ensueños. No
es ya tan fácil atajar el hambre con pala­
bras, cnandp^todo.s tenemos la experiencia
'v ín  plaga sólo desaparece
c n abundante reparto de pan, ya que no
' pneda ponerse al alcance de todos el ia- \imon,
j/Bs iuoluyá cu I» qué h« d«
haouTss, con urregtó ftl H»gláaaénto; d«l 
„V fcú4Já<)%tí» dísfrutéb» do» iosquíií C* 
riúij’á, comó ofici»! d» If ÍJoiiporf^n y 
 ̂ cuy» plaza ha da amortizarssy «n Jq quf
1̂ iorimnláfi ios aPXfÍJB*®» p«rá qua li dis-
'‘̂ ‘limrrci'ón « «koto -con-
fcime lo Bcoydfícío m  Ifi á® Saptíambr» 
: jt0 m 8
D» có.úfomidid con ib díctatainsdo 
pm' lá póRén’oia »« ** *>'’<•
qaáh^ádtaintsnto dé éUtb*rgo por 
vero» 4dl AyunkmiBbto' dv '
^ b ííq s d« cohtiogéri:ia 
d«i ano 1915 s«; aéordó pasar »! tanto' üe 
¿ culpa * loéTfibüuélas, votando «ñ qóh • 
Ir» el voc*l señor Arce Mtrtíiiez 
A p í^ f ^ d  gásitfs eféc-
el mas de Febrero úUi-
Muoho siento al dejar á esta hermosa 
tierra, dé lá cual tantos y tantos recuer­
dos guardó, que é l ausentarme me veo 
precisada a despedirme por medio de le 
prensa def público de Málaga, al cual le 
estoy eternamente agradecida, sintíando 
ico haber actuado ea la ecm psñía de 
Vital Aza, por razones ínaiudibies.
Probahlsm sfite en el próximo verano 
tandré «ignelo de volver » est«i kormose 
ciudad y actuar en un© d« sn« coliseos, 
Gracias mil Carola Ferrando,
Málaga 25 3-1916.
• í
Agradecemos U  atención de ia simpé" 
tica y notable tiple com ice, deseándole 
mucha suerte en su s futúres caiooipsñias.
: Qnija$ W lc H r iF
Málaga 24 Marzo de 191^,
Sr. Director de Fl  Popular.
Présente.
Muy Sr. nuestrú: Lof abajó ñfmButes, 
propietarios y vecino» d e  la calí» Aifónso 
XII, nos|>érm itüaos abusar d# au áP“A- 
I bitidad con i»  presente carta, snpíicdn- 
i  dolo s« sirva insertaría en periódico 
 ̂ ds su digna dirección p ir a  que lleguen  
. *  conocimiaiito dai ExemOi A f  uulébufa*
' jto .los graves perjuicios qpe qe uqs irro­
gan , con no «star dotada diche cq % d e  
j, álcaliíarilladó. pues resulta que a .causa 
de estar los pozos osgroS dentro de les  
casas, producen constantemente emana­
ciones infecciosas para nuestra salud, 
í dándose el ceso que en los veranos se  
desarraHan calentarás malignas.
Teniéndose en cuanta que ya se  epro- 
xim a k  primavera, época en que ampie 
zan a sentirse m á s  los ek c io s  deeate  
mal, hem os pensado en acudir s  usUd  
para ver si el Municipio: se spiada de  
nosotros y logramos nuestro deseo de 
que es dote d« aioant&riila un trayecto 
que en raaiidad es tan corto, desde el 
Hospital Militar ai j«rdíu de ía Plaza de 
- la Víctori*, y a sí se  evíkrian  las esfór- 
medftdes infacciosas que conlíauem ente 
existen y que cumentan «hora en. «ste , 
pintoresco sitia, digno de major suerte 
en cuanto s  higiene por parte de nues­
tra Maaicipalided.
Difiireníes vices hínaos acudido ’
mís^éSiS' k  A ví idf» sobre todo »'%: tiem* 
pos d slsn ls fio r  *íc.® ek doa Luiw Ecci-, , 
»a,'.háb'-á'340í*^is/s' .r*cii)ido r«ny .aiaa--' 
blemdni^ y cont*s á.wdosArj. s  qu« más. 
sdelata'iiec htríi'psró.cSef'g «¡evíd«■mente 
via» twin»flarri«ado ios y no se
Js'»sesi#e que t u a ih A í̂h í ’sinós
'«Uá'íá» frs, qa&.fi ú 'i, cuí ndo,
i f  Ayuukfnsetóo »í importe 
ráfiompeiisado. 
á$r<pi trhiírio i|Uf
g k a n  f a b r i c a
..."  -
T  n ^ A T j E i n i A
Plaasa de 1» Dónstltuotón, núm. 1.—Marqués déla Paniega, núms 1 y 3
M A L A G A
No es preoíflio ya recurrir''al extranjero. Esta Gasa, aquí én Málaga, construye 
én platino, oro dô  18 quilates y plata, toda otasa de joyas, desde la más soncilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita,
Epta Casa tiene copiosa vafíéiad de objetos artistieos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanóate Exposición da los trabajos que háce.
Esta Caaa ofrece, veaiajfoaaui^nta para loa cotnpraióores, las mejores amurcas en 
el Eámo de Relojeríaj garantizando toda compostura, por difíciles que sea, én relojes 
de MABQÁ, ifepétioípnes, cronómetros y orouógrafos.
JoyuTa de Jlll(!ll££tl bernaasf, 5. ea C
Marqués de la Paniega. núm&, .1 y 3. PloBa dé la ConstUaciáti, núm, 1, 
-  -  M AL AGA  — -
^ u u i a  Q o u i x  ; 
de Ferreterist sd por m&jor y
jqjA R  GÓMEZ. .a A R a iA , 3 0  A i, 2 0  •
Bátaría 4© «©«in» per», «4idc«dca»», H om m íouks , Gkapa» d» hietret
Z»nc, Ljttóa y < obr» Alaí«)>r».. Tub»rt*s d« Pío?»© y,©̂ íAñ©. .Tórtól,(«irifi Gk*
vft.zóu, MaquíBariáf C«5Sí9wi«f.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G  R A INI A Q  A
Abonos y primerias mut^jiaSs-^Superfosíato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía dé riqueza.
D d p é á ito  ©n M á la g a :  C a l la  d a  C u a r t e l e s ,  u ú m .  2 3
Par» Infonueá y jprcioips, dlrtglr»e » 1» Dlrecqióui
UHONDI &A II Y 13- -  fiR Í N ABI
" E l .  L L A V i N , ,
A R R I B E R E „ Y  P & S C Q A t .
Almáoéu al por mayor y meuor de Ferretería
SANTA, MARIA, 13. — MALAGA
'Batórift ■h«í*ramÍoní!iis, uesm», ch»p«s de zinc y latón, «Jembí-es, «»k--
ñeai, hojákja, tot?.»iüária, cSávazóu.r céMsntóa,’etc., etc. ' *
E L M E i J O B  y  M A S  a
efí TOOOS L0S AhM-AóeGes I j 
, ' : y DEPÓSITOS oe b o n o s  ' '  
IMSTRU.CCIONES Y FOLLSTOS GRATIS
n$PJg^SENTAOldN DEL
SULPHATÉ OF AMMONIA ASSOCIATIOM
MüSwu 15 * VAIENCIA (0«AóJ
dclóqúscasb 
•n ééguid» con crAiCw 
óobrafia.
EL CLUB PILÓFILÚ SEVILLANO
®ágún nos usmibfi »1 conocido »8crítor 
Mittsnbff, prs^ídánte- dsi «Club Pslófilo 
®*.T«'Ano», ha JénJdo lugsp «.ij aqual 
Al'inéO,UrtSgr4>h'il‘ójií y=ií».ls<. co e'j.Sp 
d» :Bonm«mojr»f;':V:VúVvsr»#;f'i, -i » .-¡j’, '
Lhte r e g r e s ó - '«Niña», 1  Palftg.:
Tomaifou parte #.v k  v«ad/» 
dbNéíénflifníés y .9©.J«yeror)
y cartas, de aijb'’̂ «tóu 4« H«'in •■f.n-j .g, 
Dato, Bangos, Ruiz Gut érr*!. Y y 
Capfíáa G®ii®*'ALJi 'Andainoí-.:^N m»-
el reféíñlo á«ño¿‘ MilitóhtJf' qne 
■ha sido el acto más imporisnts qua se ha 





Unos almacenas «o 1« calle de A13:«t 
rems, úúm«ro33, .
F'̂ ira su ájoste, fábifíc» de tapones dé 
dé Blcy .O/dc¡ñéz,MsáUh«z 
L r 17, («nie» Marqués.)
O a s a t ú i e n t o  l e g a l
Caballero «xirái^jaro (alemán)46 «ños, 
viudo, de Religión Católica, aristocrátieó 
V «smerafta educación, con única hija ds 
16 años, sm méU parentesoo y con iYn«' 
portante fortuna, ii^sás oonti^er matriz
■fí'-íl
p#j«ásobre l^|bé8á, á
ñor Griega Moñóz. él ¿fieib díl señor
•rq u i^ ótó  píOviúcíal,
N 1.89^ pésetás las obré
Tejaémoá en^^áído que, háca nnave t  §
moni© con Stñora o Señorita, compÍeUi-!<
___ , r — — ___ _ , wenteindependieute yapjroximadamenti
4í lg§inbi jo6 amarieinistas pro con pequeño dote y . cerecUr
Hora de salid», las ocho-y.madi» d» i» mB.ñan«.: . ■
Punió de reunión, P¡az«; de FígneiM., 
fifi regreso, «erá al medio día.
JEn esta excu>*»ién s» efectuará un» 
prueba ciclista de 10 Jcilómetros, del 12 
ttí 7 y vuelta, entre ios señori|B den G«-
«fn á 
idó en
..........  . , ^n« iú'fér'eei »'íi.
cutir el Señor Delégédo de Hacienda «ia 
Jas pñoinas a su cargo, y otro sobí'e Jas 
obras sólicitédis poé la injánté aiiíóridad
briel Té!l«^ don Antonio Valero, don V en o í pisó qUá ocupa,
Séttcionaf éUngreso en el Manicomionueva, «djuaicendo al que eu^ é el re*- déí éJienado Aúdrés Parrado LüoUá. 
ido en^manos tiempo, up «líf loma de Después dé tiranínada ía ordip del dí«
y a propuesta del vocal señor Cafferaná
^  Lombardo, da «ooritú diri¿íf »I axiiíinír.
ociadad.
El jefa de ruta. E ix h  Cuadros.
diez áños, se hizo por él Ayuntamiento 
elprésupuesto áe alcsaiariilaio de esté 
®*®i l ^  «nntói4 lá súbasfa para 
.«ácef 1** ignóm el por-f
qué no sé  han Ueyadó;« cebo. " •
ISfó nioloíílánáblá y dnfíeipáúior 
le {«» gracias;por lo que ¿uéda hacer ¿h 
ntffslró faVór, nos reíVerAmos de ué|éd 
atentoé y s. s. <i. h. »; va.-Mameí Viqón.' 
—•Francisco Bastida —Eduardo tillq^-t 
Rafael ¡Herrjera — U-. RuÍz, ^ S aturnino 
íorrÍd.--jÁiítónió López.-r-M. B. Barrido. 
-—■ Juan' Tinocó. --'Gásp,ar Palomo.-L 




Glf den tara  ^
Excursión a lie Héciéndá Senté Clara 
Panto do reunión: Pieza de 1» Merced
áJaa,7 30. , ■>., .
Hora de salida* : A, lás 8.
. . LocomociónA pie. k " '-"'!y«rr
 ̂ Al&úerzo, individuíl y ñambri. i  3  6" O  1
Púíítb de regresó: El di séíidi, a láé ® Am »An«.tMÁn •« íi/rM
6 30.
Loin ciciistes iievái&ú láá máqtfíáiás.
Eí J lfi, CasUtlo. ' ' ■
bondadoso en la intimidad y enérgmo 
para los difjirentes trancen da Ja vida.
Ofertas directas a Agustín Ltorento 
dáStro.~Lista de Correos
Pasejés (Guípúzooi).
Absoluta díácréelón“ asegurada y «d 
dévalveráá I«S ófériánnn acs^tades. Na 
se contesterá a interMeiiinriogni aané<* 
QíttKM; ni é l admite se lio do oontesta 
cíóia. l ?
do esmarade ed ceció , sa ofréca^
institutriz o para adúcar niños.
Darán razón an célle da .̂ n̂  T̂





^  La crî slÉ del hambre
.  Jfcrv D¡r«ctor 4« El Popular.
I ^ a w id o  y d is tia a i do corr#l]gÍQn«rÍQ: 
I Coa it Psot^adsscsDoii dtl t<iiQporsl paii~ 
Haaí», ss h« «grsvadoj» sflietiva situa­
ción dal prolatariado; él him brs én Autir 
qa«ra, ss ha adueñado de todos los hoga-̂  
ras, no e8ca{|dndo8é de ss^  mal ni las 
elássii medias- Mdl estábamos oón el Go- 
biarhó del sañor Dato; paró con los pseu- 
do liberales que nos dfsgQbierpan ívamós 
a p»0T; y de seguir así estallará el 
conflicto que con pasos agigantados -se 
aproxima, si no se atiende pronto al re­
medio,que no se atenderá. Bnlaconcien- 
dá tpdps está, q̂ ue el Gobierno mer- 
chia desorfehtado, de tropiezo en tt'Opie- 
20, quebrantidoyr desacreditado, como lo 
! proefaman las represiones de La Uoión 
y Logroñi), tan duras como las de Maura 
y,Cierva.
Antes qiié volviera el tpmppral da llu- 
Tías que tiena .paralizados los trabrjoe 
, igríoolas, muy atrasados/ así como ios 
r da construcción, ya da antiguo por la su- 
bida de las maderas y los hierro8,s8 esta­
cionaron frente a las casas consistoriales 
unos 600 u 800 trabejadores en damanda 
de socorros y trabajo; paro ya podrá us­
ted •figurersé, seSorí Director, lo difícil 
^ e  es encontrar recursos para aliviar le 
suerte de tantas infelices en la caja mu­
nicipal de Antequera y por añtdidnre
beral.
Me eno?gu!J«zso consignando que la 
caridad de mis convecinos pudiantes es 
inagoteb’l; péro a«f,o no eé suficiente pa- 
te aplacar el hitmbre de m is de vaint»
, ■ 4AMa..y É in *I p«s pera abrigar los cufrpecitos de sus 
hijos; ni jas ^ e z  mil pasetás otorgadas 
1 P**"* ^  carretera dp Antequera á Archí- 
or^s P»?* «PÍhcíonár esta
y «• <í* SI* m- í»-. Gfuspar
arzo 22.
jU S bíB E T ”
Velada téatrhi
Domingo 26, se celebrará en 
j! f«í4n tf*trp dé je  qBlÍd#d,_una función
Bueesos loosiles I cón don Abelardo Gnillén, para el pago del puesto de viajeros para el año aotual, de
Domingo de Marzo de 19 1^
I
El guardia municipal Manuel Gercía * ou ceohe para la ooUduéción de viajeros desde 
®* ancotttraba rebajado do ser- I ®1 Hotel Alhambra a la estación de los Ferro- 
vicio por hallarse enfermo, ea agravó i  carriles Andaluces, 
ayar, shfriendo fuerte ataque de hemop- I 
tisis. I
Desde «u domicilio, calle de Carrasco 
número 9 fuá conduciáo en uua camille
Él Arrendatario de Contribuciones ha 00-
I ái Hospital civil.
Jugando ayer tarde en la Plaza da 
Riego el niño de 12 ?ñ5S, Juan Baroa 
Tonda, sé produjo una herida de catorce 
centímetros de extensión que partiendo < 
id ela  inuñeee defocha jlegábt b ástele  
cera palmar de ja  thaho.
Fuá asistido an tú’cesa de socorro ín-1 
mediata,pasando désphós a su domicilio.
Teresa Pérez Moyano, lavandera, se  I 
personó ayer mañana en la Jefatura de i 
I policía, denunciando que de su domíoi- 
lio, Tacón núMero 33, le habían snstrei- 
do varias prandes de la propiedad de 
uno de sos clientes.
Antonio Prados E^spejo, puesto de 
acuerdo con otros individuos que les lle­
vaban sifones y botelliás de gaseosas de­
nominada «El Diluvio»,, se habían pro,, 
puesto acabar con las existencias del eS  ̂
teblécimiinto. V
El dnéñó dice qué le faltah 406 o 500 
sifones y 4 000 botellas.
La policía ha delénído al'Auícnio Pra­
dos, quien guarda 1* mayor resrrva r<» ■ 
pjNóto a Ipe nombres sus, fiómpíjcft*. 
siénda de presumir que «I jn^z ífts
trnccióQ d» Santo t>.«mingo qa«éptí«nde, 
en el asunto, cobsíg» que el hombre d® 
los sifones rompé el «ilencío.
munieado al señor Tesorero de Hacienda, ha­
ber sido ncidbradc Auxiliar Sabalterno en 
los piMblos da la zona do Véiez-Málaga,' don 
José Calderón González. ■ ~
En Pelanitx (Baleares) ha sido algo más 
activo el negocio del almendrón durante la 
pasada semana, registrándose alza en el pre­
cio, pues se pagó a 97 pesetas los 42‘37 kilos,
L,a impresión referente al aspecto queoíre^ 
can ios almendros de cata provincia, no es - 
muy satisfactoria, pues Ips yientós del pasado I 
mes de Febrero tiraron a tierra üda párté im- I
^rtante de flor. Sin embargo, no créémtís que Ila cosecha sea pequeña, méiced al auinéntó- |é  
oeplantaciónes que yá éStán en prodúecíón, i
4
I«Dlreqoidií fénérardélá Deuda y Olaset 
l^ ivM  ka Concedido las siguíéntes penslsK
Doña María AntoniaZabala,Asuilar, viuda 
del farmaoéutiéo primero de Sapidad Militar* 
don José Vera Balaguer, 625 pesetas.
Doña Maná Josefa López Arana, viuda deí 
primer temente, don Francisco det Castillo 
Moreno, áw^esetas.
_ Doña Mercedes Kosario y dóña Julia LlCná 
aalazar, buérfanaB del teniente coronel, don 
Pedro Llena Conde, 1 268 pesetas.
Por el Ministerio dé íé'Guerra han sido 
GonoadidM los siguientes retiros!
Mariano Marisco Caro, guardia civil, S8‘02 pesetas.
Pon Adolfo ífubio Torrieo, capitán deCá- 
rábinéfos, 262*50 pesetas.
Manuel Lafa Jtíliane, músieó áé segunda 
de Infantqrj^ 93*76 pesetas.
ÍMCerial Incógnito, - carabinero, 38*Q2 pesetas, ‘
/ V apom  «ntiradoa .
Vápor «A. Lázaro», de Méíiíía. '
» «D'olórés», de Barcelóná; ■
» «Pepita», de Cádizv
,«Oabo la Plata», de Barcelona, 
Vaporas deapachadoé' 
Vapor/<A. Lázaro», para Melilla.
» «PólCires», para Cádiz.
» «Pepita», para Barcelona.
W «Cábela Plata», para Pádiz.-
Ayer Mé satisfecha por diferentes cou- 
ceptoB en la Tesorería de Haoiendái In sume 
de 6.072 pesetas.
áfipíQnéílé s e - ; 
por Torres, poniónáosé sn asesnn In obrn!
Vf mala raen y «1 «nírérnéí La zemm^i 
Mía, -
Parn la shírada en el iócaí «s neúésn- 
tto la pressataoiótt dél billsté de áocio
tAción M eteoro lóg ica
^  dól Instituto de aíál aira
iMínima del mismo día, 11*6, 
pTerm^tM «Dcp, 14!2,
Idem húmedo, 11  ij,
Dheeción del yleni», N. Ow > 





® @  l a  p r o  v l n e i a  ■, f
Eq..Bfa*mí>caypa .han RÍdo.,d*t«niJr,,s ' f; 
los harmanoe Dionifiio y José Oí»z Jitné-. 
n«.é (a) «Raspiogo»*. <»! primero p:>p m»!- 
trnisr.̂  A«̂  Día*, ríanóm,*®. c'Uf.á-í'ílnU;;
c».;,r)* y GiTísr̂ po, y.
el Stgundo como d» á ií», »aí’6 en
su defensa. di.í«.D«i*««do contr» su httsto»- 
np, al que no alqanzó.
Dichos 8uj*tosí han. aido, puíatos a éi«- ¡ 
posición dei Juzgado. i
Jirsiitaniiito it  M$ls|a
Mocandación dei *
wrhürio de earnea
Oía 26 de Marzo de 191̂ ;
Pesetas,
IM** j
Las vecinas Ana Raíz Cintera, María 
Pérez Hanea y María Lucena Ranea, de­
nunciaron a la guardia civil que les ha­
blan hurtado dffsrpnlfls prandas que te- 
nlán puestas i  secar en una slbarrada de 
• “ llfmado San Josó/j .
Se ignora qujóqps pean los-autores del 
hecho, por lo que'Sé pradíícan gestio­
nes para su oaptnrá. l
Mataderoí- ' " , ; ... ,s ‘
Jf ; e  AelPalo . , 
» , de OhurrUne 
» ' de Téatinos , 
Suburbanos. . . . ,
Poniente'. . , ■} , .
Okurriana , . , , ,
Oártáma V . • . , .
Suárea, . . . . . .  
Morales . . , . . ,
Levante , . . , , ,
Oapuchlnm . . . . .
Fertooarril , . . . .
í^ u r illa " . . , , ,
Palé . . . . . , .
Aduana . . . . . .

























g ü b é t ' i i á m é i & t a l é b
, NiW-Votk.—Se anuncia oiflcialmente 
*?“* mejicano Herraw opéra
én umón dé los víílistas, contra las tro­
pas constitucionales. ' ,
MARRUECOS
I  (POR TSLfiaRAPO)
I  f , Madrid 251916
’ P enetración  paoíáca
J Meliílá;— La policía indígena viena 
I  pratíticando reconocimientos en e! v ille  
* de Ziata Araig.
Hoy, nn grupo de moros dé la familia
f*  «éste
de haber llevado a un cm tíano al tsitádo 
valle dé Zíata y dé disparar sobre él, hi­
riéndole gravemente 
 ̂ Sin temer a las represaliés, el grupo se 
unió a las fuerzas nUéstrés éúcérgadás 
de avanzar, ordenando a todós íós pérti- 
«ario* que np hiciesen armas contra
Lferroux
3é?c®lona;-r-Hoy llegó el señor Le- 
rroux; convocando inmediatamsnte.ajos 
yobales da la Junta radical, par* tratar 
de asuntos alactprales.
E sp écie  desm entida
Bárcelónl.—cBÍ Progreso» dasipiepte 
que un grupo jerrouxista asaltara íós 
talleres de«L0s Míterables», inutilizando 
lasmáquihas-
. ^®!ft%k®ca.-»-Ha sido ií «rtado, provi- 
sipnalmeñíe, al oficial de J 4  Junta da cp^ 
legios universitarios, que pignoró varias 
títulos da la Diúdá, impórtanteS 4Ó.00(Í 






prp-Uaerp';; m ? :- ..
Iiíi*» deíest* pía-
«UPA jotó Jurada Palomo, péré lá 
Uhca de uuu diligencia, 1
auez de 'Márina dé ésfa pL cita a 
«,.!* J a tn o r i^  Dankel, Geird Sciiustoe 
imrich, A t tg ^  Bíüs Shhe^ f  jS
fS!f¿ «'O****"*?'»»*'
Li Diputación pipovincial ha nombrado
Eentis ejacutivoi rtotomé Garras zalla, para la ti inUs da apram» ientos morosos 4
a don Alberto San 
y don Juan Millqi 
iitapióp dq los expa» 
ÜddUku loa ayuntar-
%  provincia, ,
Eu él vapor correo 
ferlós siguíeníés pi 
Don Feliciano Hqei
1“®* Ru«*m José Santos, don 
í«n Cantón. .




lix Muñoz y don
I Por las diferentéi 
^n lloguron ayer a 
se endos Hoteles qlé
i W  G ristóbip
o.donSduaMo Domíhi
Federico Manzano.
Tras Nacíohee— Don Frai
‘60,000








w . .  1 i.,T .’u  Z  u»
*»pyo^incía, que daseen 
del Arbol. Ísí oomé » 
ĵ P»r-iculerés que deseep dichas plan!
ontndo“u^ g«*iuitame«te.
atoa da ®®’° io» Péücioharírs los 
Jtoa de arranquea emPaHji y trans.
lié Céheedido a nu*s- 
*®n mílífár da •  dé oro de le
V m S *  ®n ®I faosíJtal
^^JiooipS d ? í '°  f  “ ** « ‘•“ 'O*»*»»-
*• “ “  “ i i * "
•jnste, darán ía ión  Panada-
Si piae
i"’T *  «n 26.
’culisUt s a n t ia g o  DIAZBolsa, 1 2
De atentado a resistencia
Sp |a sélsi', pnaaére compareció ayer 
A llom ó López Dísíz; préSuntó respensa- 
blé á'él delito de aíéntédo:
TeriÉinadas I*s pruéfcas, al rsprésea- 
tapiod«lmini8tério púb:ioo modificó sps I 
oóúdhiSíonés en el déníido de reconocer 
al procesado cómo é¿Sor de un d«lito de 
resistaucié, solioítah'd'o para «í mismo lá 
pena de dos meses y un día de arraslo 
mayor.
SoSAlánaientoa p a ra  e l  L u n es  
Seeeión 'L*
"Alameda.—Hurto.^Procésado, Anto­
nio Gnchea Diez.—:Létr»d«>, señor Anda­
rías;—Prooúrkdorivééit^r Rodríguez Gas 
fiUero. '
_A!am8da.--“Con trabando.—Procesado, 
Mignal Calderón Yust»,—Letrado, séñor 
Cslafat.---Procurodor, señor Rodríguez 
Casquero. ®
Sección
Mérced.-r-SétafaV— Procasado, Anlo- 
Uio Vifutnte i«  la Concepción de la Saur 
f ís ^ a  Trinidad.—-Latrado, señor Baezt. 
■^Proauraíior., señor Rajas.
W o t & M  d é  M a r i n a
No es probable variación deí tiempo actual 
en las costas de Gantabria-, Cátaluña y Anda lucía.
; Para contraer mat:iiaonío, ha sido autori­
zado el inscripto de Marina, José Lázaro CI- 
iraela.
, Les han sido, autorizado sus pases do reser­
va, a los marlBcrós Antéalo Rodriguez Gimé­
nez y Miguel Abases Gánela.
En esta Comandancia de Marina, íes ha sido 
facilitadas las libretas marítimas pora nave 
gar, a los inscriptos, Fraúciaco Hornero Rome­
ro y José López Cazorlá
INSTRUCClSHPa&LiCA
La Seeeiótr Administrativa de primera En-i 
señanza da Granada, remite a la de Málaga,! 
los nombramientos de maestros, eu virtud de 
concesión de*traslados a favor de don Paulino 
López SoldffiS,'"don Francisco Giménez, don 
Francisco Mulato, don José Alcalá Blanco, 
doña parman'López, doña Carmen García E*- 
phios î don M. Benita Santos, para que se 
 ̂les entregue a los interesados.
Por real orden se ha autorizado a los aspi­
rantes a Ingreso en el: Cuerpo de funcionarios 
; de las Secciones administrativas de primera 
Etiseñanza, para práséntair loS' documentos 
que les faltan a fin de complétar los exigidos en 
la Convocatoria hasta el coheürso de los ejer- 
;QÍCÍPS/
Leba sido COI)cedidst̂  lá, ll îencia que tenía 
solieilBda, a ra profesóié de Ci '̂Normal, doña 
María Luengo.
La Universidad de Granada armnela que 
durante el, mes de Abril próximo/qtíeáa abier­
ta la matricula libre para los alumnos de las 
Facultades da Derecho, Medicina y Filosofía
y Letr«a.
l iE lE & ia g f l  ilE  HtClENDA
Per diferentes ooneeptos ingresaron ayst en 
«ata Tesorería do Hacienda 16.128ÍS0 naie- 
tas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
José Cimtro Mairene, 15 pesetas, par el 
10 per ICO de la subasta da aprovechamiento 
dé pastea da los montes denominados, «Herti- 
sa», iMaldonado», «Robiu-Camaeho» y  «Es­
parto», délos propios del pueblo de Menda
EJon Eernapdo Garda Tamayo, 298*80 pese­
tas/ para responder a la reclamación de la 
cuota del rspatto dBíespeeies no tarifadas que 
]e exige el AyuntarníSuto d« Alhaúrln da la 
T«re.
.Á. ,
La piMcción general dé Propiedades e Im­
puestos ha aprébádd el concierto celebrado
TÍrtál 2.236*24
M atad e ro
fetado demostratlyo de las reses sacriflaas 
üM el día 24 do Marzo, su peso éh oáual 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 4 terneras, peso 8.054*500 ki- 
lógramos, pesetas 305*46.
24 lanar y cabrío, peso 268*750 kilóaramos pesetas 10*76. ‘«gramos,
, 16 cerdos, peso 1.827*00 kilógramos. tas 182*70. ’
frescas, 85 03 kilógramos,W8 o'50*
i  23 pieles u 0*00 úna, 11*50 pesetas.
Totel de peso, 6.235‘S53 kilógramos.
Total do adeudo, 518*93 pesetas.
: Gement<3ri08 
Beoaudaeión obtenida en él día 
zo por los conceptos siguientes:
Pm Inhumaciones, 122*60 Jiasetas. ,
Por permanencias, 62*50 pesetas 
Por exhumaolcnes, 37*50, pesetas. 




M f f n i d í t  C6«ffCl8Í
Alm endra
En el mercado celebrado la pasada semana 
en Alicante/ se vendieron unas 800 arrobas de 
planetas, desdq 34 a 34*50 pesetas arroba se­
gún clase
Como, son pocas las existencias que quejan 
en nuestros centros de producción y de día en 
día Sé va haciendo más difÍBil la exportación 
pcír las contlúUs.s dificultades con que sé tro­
pieza, el negocio de ahora én adelante será 
casi nulo
En Bous persiste la desanimación en la 
demanda/ poro sé mantienen firmes los pre­
cios a pesar de las escasas traniacoiones que 
se efectúan
Lqs fríos y yendavalés han cansado bastan­
tes daños a la futura cosecha.
doscientos indígenas han 
acudido a offícép sa« íréspétoÉ á ía úoíí-




__ Cá liz.--Ha llegado el cínúero «Carlos 
V», enéárgádo dé trasiadár a Marín a 
cincueiqta guardias marinas.
D efunción
Vallkdoflid.^ Hoy dejó dé> éxi'stir él 
guardia oaunioipai herido ayar;
P ena de m uerte
r Yailadolld.'ír-Se ha variñeádó el juicio 
oral coníra Manuei Villar, ncusado de 
matar al médico d« EsguyiHe.
Ei taibunel lé condonó a muerts,^
Júbilo
Vitoria.-—Ha prodúciáo júbilo la de- 
cíaración cfícialdé qué al Gobiéruó aj^o- 
yará la Candídatnra da Dato, crejénd^sé 
que será {irociámado por él artíouló 29,
M itin
Barcelénn.—Los ¿iamsstos sindicalis­
tas or'^nizan para mañana hn mitin en 
favor de los albañiles huelgnistaé.
Incautación
Hércelona.—El gobernador ha reeihi- 
do un télégrama de Víllannoya comum- 
cándolé que se había autorizado lá jn? 
cautación del trigo y de la harina, en 
Barcélona, y por lo tanto debía proct- 
derss ai cump^ímientó de ía Ley de sub- 
sístencias.
 ̂ R eform a
Barcélonn.— Ei Comité de entidades 
coope;ratívTjis ha téiégréfiáicío ái Gobierno 
pidiándolV qué se modifique el articnló 
segundó dei decreto conoediendo depósi­
to comoirctal.
Lúa psticioñariós juzgan indíspeñéa- 
blé dicha rafóíoÉia, porqué la clisé obre­
ra de Barcélona réchaza el próyacto,
Barcalona.—Ha dimitido lá Junta pro­
vincial dsi partido tradicionalista, atri- 
hujéndoss la resolución a discrepancias 
con la áltá diraéción del partido, pues 
parece que éste hubo de ordenar a los 
jaimistas que no vayan coaligados an 
Lataluna con los regiunaiistas.
T O R O S
En Madrid
El > ganado de Santa Coloma rasúlfó 
bravo.
BAiiastéros voroniqueó bien a hizo una 
faena da muiiata, algo movida, para dos 
PB®h®zofl y dos medias, regulares, aco­
gidas en silencio.
Al cuarto lo láncaó pagadillo, y luego 
dé trastearlo con alguna agitación, pin­
chó y colocó media, defaetnosa. (Pitos), 
f Fortuna laheéó snp*riormanta, y en él 
primer quite véróhiqueó de rodillas. Con 
íé muietm desarrolló una axcelantá faena, 
ramafáttdola de nh. pinchazo, una enta- 
ra. desprondida, y medía en su sitio. 
(Ovación).
Al quinto lo saludó con diversos^ I®®- i 
®̂® pero sn captibio hiáp pri­
mores con ja  fláiuala, y éntráhdó supa- 
riórmanta, dejó un asiooonazó, que sé 
aplaudió, con petición dé oreje.
Zarco quedó i>ién an al tercero. Con él 
capote y lá .muleta, siendo darribadó por 
ia re» sin .sufrir «ÍbíÍo. Da un pinchazo y 
úna entére, excéle» tes, despachó a su kd-í 
vérsario, (Ovación). 'C ' ' /
Tambióa quedó .snpariormenté en él 
sexto, ál que pisaportó de una gran eS- 
toéádá. *?
Én Barceloina
Plaza de Ids Arottás 
. Cpn j>®®ñ® ®nlrada se júgárón bichos 
dé Concha y Sierra.
Pacomio se imbstró trabejááór y va- 
liehta, piiuchando con fortuna,
Lárita banderilíeó Han y mulateó se* 
f®no, salyando las cóndicioaes del toro. 
Pinchó bien y salió empitónado, sin su­
frir, daño.
Al cuarto la hizo una faena breyé pera 
uúa énitéra Súipéríor, sallando también 
empitónado.
Piéó á lá énférmiHá, donóe le enra- 
roh úu púntazo «i» 1» mamo derechá.
Al último CoYnúpeto ío mató bien Plí^l 
comio.
Plaz Monuméniial 
Los toros de Vícéiíitffi Mártíhéz réáútV | 
iaron mensos.
GÉóha hizo fáabás vistosas con ál ca- ̂ 
pote y la mu/éta, pinchando sopárjór- 
manís. (Ovacióh).
Torquito cumplió cen la parcalina y so» 
adornó con la flámula, teniendo suerte 
a la hora suprema.
Celiía se apretó con el capots, y cm-j 
plei un maleteo inteligente, sobrcsa)i«n-i 
do ía faena del sexto. Con el estoque oyó> 
epltasós,




A las onátro de la tarde se ha verifica­
do el enlace de la siñorifa Carmen Bu­
galla!, hija del exmínistro don Gabino, 
con don Manual Fernández Barrón, abo- 
ge do sevillano.
Fueron padrinos, ei padre de la novia 
y la madre del novio; y actuaron de tes*, 
tigos por parte de la desposada, Dato. 
Besada y Bugallal (don Darío), y por el 
contrayente, él marqúés fie Alhucemas, 
al señor Alvaraz Mendoza y don Auge! 
Barrenechea.
Bendijo la unión don Eustaquio Nieto, 
obispo preconizado de Sigüanza.
La novia vestía rico treje blanco de i 
tul, con encajas de punto de aguja.
' La ceremonia sa verificó an ei despa- ' 
cho dal señor Bugallal, convertido en 
oratorio.
La escalara que conducía al altar, es- | 
taba adornada con las simbólicas floras « 
d» azahar,
Ai obispo, iarmintda Ja caremonia, 
pronnnció una plática.
Después fueron obsequiados Jos concu­
rrentes con, un asp'éndido lunch.
Ljps npviós márchán an viajé de boia 
al Réoóriál, Galiciá y Andalucía.
Asistieron a la bada la sañosa de Sal­
vador (don Amós) marqueses de San 
Miguel de H’jar. hetmana del conde de 
Bugalla!, Sanjurjo, Sanen Caniló,, mar- 
qaeses da Torreieguna, Santos, Guzaián, ;
j.áíio Heredia,,;MíraÍj«a.' da ¡
NobLjaSde Vill-émonte y de Allénd««a- '
lazar, Barroso Ordéñez (ion Mariano y ' [ 
don Ad«fiQi*l)>: Cervantes, Ljnaras RívaE', 
dnqnesa viuda 4® Terranoya, Sánchez 
Gnerra y señora y séñóritas de Córíezo, 
Díaz Oordóvés, marqués de Castellano y 
otros machos.
Según nos manifiesta Romanones, eb 
Comisario de í¡4.arruecpS le  ̂ comunica 
que sa ha infm&rado la estafeta de co-
:
Día 241DÍÉ 25
;rraneea, . . . ' 87,25 87.30
Uhras . . .  . . '. 24,84 24,81
^ÍAterier.. . . . .  'L ..,74,55 74,59
Amertuabíá S per 109 . • 96,10
ip e r io o .  . ' WJSSd ' SO  
Saneéiaispane Ameriéehe, 124,00 000,00 
y  de& páña. . , . 458,00|460,00 
.(Sémpáñía A. tabaco. . . 28B 00 283,00 
ákznearér* treféranies . 63,00 63 00
» é fá im ñ ñ i ' . 23,00 23 50
i .  l .  Mle t lá tá  .264 00 265,00
P róxim a boda
Por el palacio de los marqueses de La- 
rios ha d«sfijadó estos diás toda 1« aris­
tocracia, para admirar el valioso «Iróne- 
séat» de su sobrina Mairgot Vitlavícan- 
cío.
La mirqnesa viuda de Castrillo ha ra- 
gáladoa su hija un hilo de cincuenta y 
dos perlaé de rara ^perfección,; otro hilo 
de brilllintes; dos grendes perlas grises 
del tamaño de avellanas; nn par de pen­
dientes con dos perlas negras; ana doce 
nade abanicos antiguos y ana colección 
da encajes de Flandes.
B1 novioj don Manuel Gamero Cívico, 
regala a su prometida dos pares de pan- 
diente» con perlas; la novia regala a sn 
futnro nna botonadura de záfiros y bri­
llantes, y otrp de perlas.,
El padre po íttco regala a su nuera un 
collar de psrlas^rpdeadas de brillantes, y 
un centro de mesa, de plata ; ei hermano 
de la novia, marqués de Zarzales, nn 
pendentifde brillante; RomanoneSi nn  
alfiler con un gran záfiro.
Casi todos los aristócratas les han he- 
eho también regálóá.
4
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I;, ,<A-‘
na4a.hubiera servidp en el caso de un salto de viento 
de parte a parte.
Pfofapdo runjor soplaba en la región inaccesible;: 
nada es. comparable al, rugido deJ.abismQ,que 95. la 
voz bestial del mundo. Lo que llamara os'la materia, 
ese organismo insondable: esa amalgama de energías 
incoriménsurablés, en el que algunas veces se distinr 
gue una cantidad imperceptible de intención que hace 
estremecer'; ese cosmo ciego y nocturno, ese pan in­
comprensible, tiene un grito extraño, prolongado, ter­
co, continuo, que es menor que el de la palabra, pero 
mayor que el del trueno; este grito es el huracán., ta s  
otras voces,“los cantos, las melodías, los clamores, 
sálCií de los nidos, de las nidadas, de las parejas de lOS: 
himeneos; ía voz dé la trornba dé esa Nada qué eî  ei 
Todo. ^I'üellas vocés expresan éí alma del universo; 
é.stá éxprésa sú raonstuo; es io deforme aullando, es 
lo mariicuíádó haMádo por medró de lo indefinidó’. 
íEspcctáculo^ patético y atertoiizador! I
Esos tumores dialogan jsor encima más
allá del hombre," se elevan, se abaten, ondulan, 
deterininaa ondas de ruido, dan |oda clase de sorpre-r, 
sas feroces ai espíritu; yaestallap a nuestros oidos 
con la importunidad del elarinr j a  tienen da V04 ro% 
ca dé las lontananzas; murmullo vertiginoso qué se 
parece al lenguaje, y que es un lenguaje en eíedto; es 
el esfuerzo que hace el mundo para hablar, es é l tar­
tamudeo del prodigio. En este gémido se m^niíjestá 
confusamen^ jpdo lo que tolera, sufre, acepta y rc-
.. . ' r" .
EL HO.MBRE. QUE RIE
cfaa.p la enorme palpitación tenebrosa. Con frecuen- 
cia la arrastra la. sinrazón y se parece a un acceso 
de enfermedad crónica, y es más epilepsia, difundida 
que fuerza empkada, y creemos asistir a la caída del 
supremo mal en el infinito. Hay momentos en los 
que se.entreyé una esppie de reivindicación del ele­
mento, no se qué veleidad de .querer repetir el caos 
en íá creación. Hay momentos en. los que parece que 
el espacio se queja, se lamenta y se justifica como si 
pleitéasepor Ja causa del mundo; creemos entonces' 
adivinar que el universo es un prQcesp,,que se escu- 
chá su lectura, que se trata de asirse de las jrazQnee 
aleg'adp, de ver el pro y el contra temible; porque 
hay gemidos en la obscuridad que tienen ía tériacidad 
de un sigoHsmo.V asta turbación para el pensamiento; 
en ella está la razón de ser de las mitologías y de los 
politeismos. Completan el espanto de §sos gránde.s, 
murmullo5 perfiles sobrehumanos, qu¡e tan pionto 
como se ven se desvanecen; de euménídes aéreas, de 
pechos de lurias dibujados en las nubes, de quím erp 
plutonianas adivinadas; horrorizan sus sollozos, sus 
risas, su agilidad para producir fracasos; sus pre­
guntas y siis respuestas i r  descifrables y su llama- 
mientó a auxiliares desconocidos. El ipm bre ignora 
loqué va a sucederle en este encadenamiento.espanto­
so y sucumbeante ese enigma de entonaciones .draco­
nianas, ¿(^ué comprende de ellas? ¿Qué significan? A 
quién amenazan? ¿A quién suplican? Se ve que hay 




' El obsequio ds Mordno Carbonero 
consiste en un noteblé boceto.
La bode se verifierrá mañana, a las 
diez de la noche.
LA POLITICA
VillaK ueva
Noadiceel ministro de Hacienda que 
«1 rey ha firmado hoy el desreto cocce- 
diehdo un crédito de cinco millones de
encargado construir onSantantó doce 
biplanos que desarrollarán una 'velo^dad 
de 16# kiiómetres por hora, del tipo de 
los llamados aviones d i caza, cuyos apa­
ratos van provistos de dos ametralla­
doras.
Parece que además se construirán otros 
biplanos con arreglo al 
bombardeo, ijue pueden olivar 2.500 ki- 
losAi peso. . . «  1
Quizás, también, acometerá al Sstado
------- — —̂— - -- ----- I español ía construcción de hidroplanos
pesatas para la adquisición de sulfato de |  «JP» «  ¿,rina, pues parece P*’
cobre. , .
Y a se han comprado dos mil toneladas, 
y los barcos se encuentran en los puer­
tos donde deben tomarlas.
Añade Villanueva, que en el Consejo 
de Estado queda el expediente dé eró Uto 
de catorce millones, sfendo probable (|ue 
el Lunes se reúna el pleno para ulti­
marlo.
D ivergencia
Circula el rumor de qUe no existe 
completa armonía entre Villanueva y sus 
compañaros de Gabinete, por negarse 
aquél a separarse de la nórma de Ürzáiz 
con la amplitud necesaria a fin de cfre- |  
cer ai Gobierno los elementos precisos i 
para hacer frente a las circunstancias. |
E n G obérnaoión I
El señor Alba nos manifestó, al red - I 
birnós, que carecía de noticias. |
Conferencia |
Romanones y Dato conferendtrán esta  ̂
tarde para ultimar la candidatura por * 
Madrid. , f
Se espera con impaciencia ver si la fe- |  
licidad del parto responde a la laborío-1 
sidad de la gestión.
De Córreos
Francos Rodrígnsz marchará hoy a 
Alicante.
Bi Direptór géneral dé Comnnicecionei^ 
estuvo coñferencitndó con el de Comér-^
. cío, sobre el huevo servifcío de cotizacio­
nes comerciales.
Fréneos Rodrígnsz estudia la reforma 
del reglamento de certeros, ][iarsVérel 
modo de solucionar la cuestión de las 
vacantes que oourrén cuando pásin los 
carteros al sarvicio da las armas.
Tambié n  estudia al aumento de sueldo 
s los certeros ds segunda clase.
G obernador
vados de Mnr Menor, no dieron el resul­
tado que se creía, por insuficiencia na 
los motores.
Candidatura
Toda la tarda ss ha hablado, sn los
círculos poUtícos da las nsgociteionts----------------- otndida-qnt ss raalizan para formar 
tura da Madrid. .
Paraca que no se llega a uu acuerao, 
por pretender los mauristss qus Iss den 
dos pueétós, sn tentó que Romanones, 
nipositado ds tres, solo ^uisre dar dos a 
loé cofeservádores datistas.
P regunta  
Assgúrasc qua fl ministario da la Gua- 
rra ha pragqntado a loa cspitinos gons- 
ralss qnó fusrtts quodarían an los cusr- 
pós éi se ordenere el licenoíemiénto ds 
las soldados que han entrado an él terce­




En breve llegará a la cCfll|#l gobarna- 
I; a ñu m. bonfaraneiardor de Barcelona,
con el Gobierhó sobre lá Ktuistión de las 
subsistencias y le de las huélgas da la 
ciudad condal.
A M alaga
Alba confaranció axtansamanta con Ar- 
miñán, indicándola la conveniencia de
3ua marcha a Málaga para vanear las íñcnltadas qua oponén los líbaraiss da 
los distritos de Ronda y Gaucín para la 
aceptación da los candidatos señoras Sán­
chez Pizj aán y Martínez Fresneda.
Di aonerdo con la indicación dal mi­
nistro, Armiñán marchó esta noche a 
Málaga.
V isita
Maura ha visitado al ministro de Fo- 
manto para intarasarle sobre cuestionas 
qhe en el píen de Obres públicas afectan 
a Baleares.
B u rell
Burell ha remitido a la Asociación ds 
escritoras y artistas las 25.000 hssetas 
con qno el Estado subvenciona el lustitU' 
to Cervantes.
El ministro de Instrucción visitó la Es 
cuela de ingenieros industríeles, ente­
rándose del funcionamiento de dioho 
centro docente y viendo la sala donda 
está instalado provisionalmenta si Cols- 
gio ds sordomudos y ciegos^ a causa ds 
hacerse obres en el esteblecimiento don­
de éstos ss hallan recogidost 
Burall dijo que como la asistencia de 
los anormales ara deficisnte, aceptó el 
ofrecimiento qué para atandarlas habían 
hecho las religiosas franeesas de la or­
den de San Joaquín, que tíenih su case 
central en Valencie.
CoBstruccionéR




T orpedeam iento  
Ayer faó torpedeado el paquebot eSns- 
sex, que hacia servicio entre Folkestone 
y Dieppe.
Blpeqnekot, a pesar de las avenas 
que sufriera, pudo llegar al puarto.
De P arís
Comunicado 
La jornada de ayer no modificó en na­
da la situación.
Todi la infantería enemiga se halla 
paralizada desde al día 22, y solo opera 
la artillería, sin intérinpcióh, sn los dos
csmipoi. ' . .V
Nosotros reproducimos el cañoneo a 
las líneas ds comuuicacióa de Argohne 
oriental y bosques de Malencourt y Avq- 
conrt, donde loa contrarios reorganizan 
sus fuérzas. . , ,
Í3k ^ s íb ls  que el enemigo, en viste de 
su fracaso en esté punto, trasladé le ac­
ción a la izquierda del Mosa, hacia Ar- 
gonna, para estrechar el careo del oeste 
Nuistré ertülería de lergo elcance vo­
ló un tren en la estación ds Vignaullas.
Al nordaste de San Miguel, el énemigo 
boml^ardeó, con intermitencias,, nuestras 
posiciones ds le segunda Ilusa, sn smbss 
orillas, malgastando en astas oparacio- 
nes infructuosas las pocas disponibilida­
des qus Is queden, lo que hará que de­
crezcan las fuerzas dsl asalto.
Ds todos modos s t •strellarían anta 
nusstrs resisíencit. Ofioial
Eu Argonns, con nuestro fuego de ín- 
siloria conseguimos ocasionar grándss 
pérdidas al snsmigo, llegando a cortar 
las alambradas d t sus trincharás.
En Wóevro siguen los duelos dé srti- 
llería. . , . ,  /
Calma relativa an el resto dsl frente. 
Hemos cogido al advarsario.durants la 
últiiha jomada, algunos prisiontros.
Sob re un torpedeam iento  
Bt vapor fSussex» Itsvabs 380 pasa je­
ras y  baStántis saciada corresponden­
cia.
JBntral0s pasajeros había muchos neu 
traías, espéoiaímsnts amaricanos y esps 
ñólés.
Cuentan algunos que Iss sorprsndíó 
una sacudida dél buqns, seguida de ex­
plosión, chstrvando qhs el agua señala­
da la estela dal torpado.
Han psracido treinta personas,
Una canoa qus faó botada al agua 
para al salvamento de los tripulantes, 
volcó.
Entro la natural confusión, procedióse 
a salvar a las pasajeros, principflmtnts 
Iss mujérss. y después los squipejos y 
ohjstoa ds valor. ^
Dos vapores ingltses aeudisron a pras- 
Ur auxilio, recogiando a los tripulantés.
En e l frente
Antaaysr, fl principa Alejandro ds 
Ssrvis y Poincaré visitaron a las fusrzss 
qus forman el frente de'Argonne, siendo 
recibidos por Joffré, que les acompañó 
sn la inspecdón de las organizaciones 
dsfensivas del campamento.
£1 principe felicitó a las tropas.
Dsspués ravistsron una do las divieio- 
nes qus más ss distinguieron en la re­
gión fortífictds da Verdnn.
De Londres
Apoque
Anuncia elLloyd,que el vapor «Boglís- 
men», de la Compañía Dominion Lina, 
fué hundido, salvándose 66 tripulintes.
Ofrecimiento 
El Consejo de Nigeria h t depidido 
contribuir, después de ia paz, con eeis 
millonee ds libres esterliufs anuales, s 
la amortización ds Is daudé imperial de 
guerra. , , . . .El Gobíerns acepte el ofrecimiento, a 
condición de que la situación fineacifra 
se lo permita al Emir. Barpos.hundidos 
El Almirantazgo relata qua el 29 de 
Febrero el vapor inglés, armado, tAlcán- 
tarai, ss encontró ua barco explorador 
alemán, armado tambióa, disfrazado de 
vapor memante noruego.
El buque alemán fué echado a pique, 
y el •Alcántare» tocó una mina y se hun­
dió.
Otro vapor pudo recoger a 5 oficialas 
y 105 marinos tudescos.
De Petrogrado
Oficial
Desde el 18 al 23 da Marzo hemos co­
gido sn la región de Postawa, dos oficia­
las y cianto sesenta soldados alemanas; 
en la^ragión del lago Narotch, diez y ocho 
oficióles y 1.255 soldados tudescos.
Además cayeron en nuestro poder 18 
ametralladoras, 26 lanza-bombas de cem- 
peñe, 10 lanza-bombas de mano, doB 
lanza-minas, un mortero da 16 cantíme- 
tros, 4 proyaciorss, 637 fusiles, una caja 
de bombas, 300 granados de mano, 12 
camiones y gran número de municiones 
y proyectiles.
Durante la últiipa jornada seguimos 
deserroUando la ofensiva, especialmente 
al sur de Dwinsk, y forzamos las . lineas 
adversarias del séctor de Klypa, desalo­
jando al enemigo.
 ̂ Los bosques, poderosamente organiza­
dos, de la región de Bluznik, quedaron 
en nuestro poder, a pasar da que los de­
fendieron tenazmente.
Discurso
En la Duma, el j«fe de le oposición, 
Miliukop, pronunció un fogoso discurso 
poniendo de manifiesto que el mundo se 
ha percatado de la enorme afasión de 
sangre que por causa dei Gobierno ale­
mán instigado por el militarismo prusia­
no se está derramando.
Elogia la unión sagrada da Francia, 
Inglaterra, Italia y Rusia para luchar 
hasta el fin. '
No somos responsables—dijo—de las 
dasgracias dé Bélgica, Servia, Polonia 
y Armenia pero desde luego lo seriamos 
si al fin de esta guerra no' restableciéra­
mos su sobaran ía.
Rafiriéndose a los problamas suscita­
dos, añadió que Rusia obtendrá para 
Sérvia una salida libra al mar, :
lantisimas dó artillaría en diferentes sec- j
*̂ AV oeste del Mosa hubo encarnizados 
duelos de artillería, principalmaúta con­
tra nuestras trincheras .de la ss^unda
***puranta el día no se registraron accio­
nas dé ínfantaxia. . ,
En el resto del frente rema calme.
P r o o ^ m a
Lisboi.—El ministro dele Guerra ha 
dirigido una proclama al ejército hacien­
do ver, con fundementos, que si no hu­
biera estallado la guerra con 
asta imperio sa habría apoderado de les 
colonias portuguesas. . . _
Daduse que le guerra significa para 
Portugal la libertad, la indépendeimía y 
la integridad, expresando la^confianza 
de que el ejército cumplirá su deber.
B alance
Madrid.—Según el balance P»«cticado 
por el Banco, #l oro aumenta 6.104.»y&
^ Por contra disminuyela pleta 10.826 
pesetas, y los billetes 8.595,375.
Correspondencia
Sen Sebastián.— Ha fondeado en el 
puerto uu vapor noruego que trae 238 
sacas de correspondencia eiemana, des­
tinada a Madrid y provincial.
Suscripción
Vigo.— Ha ternainado la suscripción 
abierta aquí a beneficio de la Cruz Reja 
da los iinparios centralés, réjcaudándosa 
11.440 pasitas.
un desencanto, contribuyendo esto a que 
se enmentare el número de los descon­
tentos y el de íes jocosos. , « »
La intarpratsción taé djscret», desta- 
cándpse la señor* M«nta en en papel de 
Marcela, quie^ dij * íostrezo» de v»rso, 
mny bonitos por cierto, del segundo cua­
dro, con mucha fibra y entonación; el 
señor Remallo y el señor Banquelle, que 
estuvo graciosísimo.,..
La música, construida a baso de mf- 
lodias graves, no obstante su originali­
dad, no convenció al respetable que es*̂  
ptrebe iududablemente números de f*C“ 
ture alegre y de mucho colorido, tratáa- 
doM de una obra de ambiente militar.
No obstante lo ocurrido anoche, la 
obra llevará mucho ^público al teatro, 
pues merece verse, . sino se va da ante­
mano pagado de prajuicios. , ^
Teatro Lara
OFICIAL
El de ayer publica lo sigalente:
Circular de la Dirección General de Agri^ 
eultura, Minas y  Montes, acerca de la ad«Júi*í̂ ' 
iieión de sulfato de cobre.
—Otra de la Diputación Provincial, partí* 
clpando los nótnbramientos de agentes eje­
cutivos lleafaos por el contratista del servicio 
de recaudación del contingente.
—Previ denoia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería d e  Hacienda, contra 
deudores por el concepto de bienes desamor- 
tizadOB.
' —Edictos ¿te varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados.
« —Copias de las actas certificadas de dlver- 
f  sas Juntas mufíioipales del Censo Electoral 
 ̂ sobre nombramientos de presidentes v suplen- 
' tes , -
T. Alonso
Instalaciones eléctrica» y sallo* para 
colecciones.-Marqués de Larios, 3. ^
„  . . . i * * .* ,.«  PaneierÍB, similare» y floras artifleia-
.E l ■■■ío.i-'.PfV;?'*.*'!'. l.s; T.rrii<». 92.nado en ei teatro Vital Aza, días atrás, i ■ i . .....—
fué anoche puesto en escena' en el coli­
seo de la calla de Aiíbazanas, obtenien­
do una interpretación excelente.
Ventura de ia V«g®, si notable actor y 
el tenor cómico oosscharen muchos 
aplausos. .
■Fea y con gracU», tuvo Ja «man de 
gracia paf» las ijudas chicas que la in- 
tarpretaron, recibiendo en Justo home­
naje a BU belleza y simpatías muchos 
aplausos.
A los fabricantes de harínas 
Para dirigir fábrida, ao ofrece jefe mo­
linero, práctico en todo» los sisíennas boy 
í «n mayor competencia.
'■ . S® darán buanas ,r«}tereteoÍas y todas 
/cuantas garantías se d^«en.
En la Administración de este periófiiee
informarán.
TRASPASO
Bor ausentaise un dueño, se traspasa
CsjiccUnloj piMIcoj
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de precipicio a precipicio, del aire al agua, áel viento 
a las olas, de la lluvia a las rocas, del cénit al nadir, 
de los astros a las espumas. Tal es sú tumulto, com­
plicado con no sé qué contienda misteriosa con las 
malas conciencias.
L a locuacidad de la noche no es menos lúgubre 
que su silencio; se percibe eb ella la célfefit lo igno­
rado. La noche indica una presencia; ¿pé^b de quién?
Además es preciso distinguir entré la boche y las 
: tinieblas.
Bn la noche hay algo absoluto, y éste ¿S múltiple 
en las tinieblas.
La grám’ática qúe es una lógica en las tinieblas, no 
admite el singular,'  ̂porque la noche es una y las ti- 
n^blasson muchas.
Lá bruma del misterio nocturno es lo esparcido 
lo fugaz, lo que cae, lo funesto; no parece ya la tie­
rra, sino otra realidad.
En la sombra infinita é indefinida hay algo, hay 
algún vivo, pero lo que vive en ella forma parte de 
nuestra muerte. Después de nuestro pÁSaje terrenal, 
cuando esa sombra sea para nosotros la luz, nos to­
mará la vida qüe está más allá dé nuestra vida; espe­
rándonos parece que nos tienta. La obscuridad es una 
presión. La noche es una especie de mano puesta so ­
bre nuestra alma. En ciertas horas horrendas y so -  
lémnes, sentimos que lo que está detrás de lá pared 
la tumba nos usurpa nuestros deréehos.
Nunca esta proximidad a lo desconocido es tari
Teatro Cervantes 
A la fnnciónde tarda qua sa calabró 
ayar au asta taatro coñeurriaron gran 
númaro da niños y niñts de las ascaaias 
públicas,invitados atantamsnta por al di- 
¡ raptor de la «troupe.» /  .
El alamonto p«qu«ño gozó da lo lindo, 
viendo los trabajos da los «paquaños» 
artistas, aplaudiendo a más no podar»
Por la noche, an las dos seccionas^ qua 
i sa vieron muy concurridas, sa rápitiaron 
las manifastaclonas de agrado an hono¡r 
da los liliputienses y da la notablé pareja 
da baile «Los Garitos.»
Hoy sa despida dal público ja «troupe», i celabrándoaa función de tarda y dos sec­
cionas por la noche.
Teatro Vital Aza 
Reapareció anoche fn al escenario da 
asta coliseo la hermosa y notable tipia 
Eva López, cantando magístralmante sus 
números musicales da «La Generala,» 
Rn el popularísimo terceto dal según-
Varios .sitaos oononrr.atos a asta í  o '‘ a"?!;
!i“ ‘” r.u T .S ;n '‘T .r" a ta .^ u X "  t
; ’ l a ^  “ '•
presa. # 1 —— :
Cine Peácualini _ ___ ___
Hoy se pípoyacta por tercera y última ^ , S* daría * 
vez an asta ciña al octavo episodio da la hrado a tratar señoras, da adaé qúa no
COIiOGAGION^
ní;^¿traííeficnla.Lo8mist¿rios'^
 ̂ T̂ .aLa21 IS «kl a» *■*«*
do acto, la guapa tipia, plena da gracia y 





París.—Dican da Bélgica qua hamos 
bombardeado las trincharas enemigas da 
I laa cercanías da Hatsas.
Bn Árgonna sa señalan aceioñés vio*
repitiendo ai número a instancias dal pú 
blioo. . .  . ,
Mny afortunados la aqñora Manta y al 
sañor-Llobragat an ai precioso dúo entra 
la princesa Olga y al principa Píp» P®**" 
sonajas que interpretaban ampos artjS" 
tas. ^
Bn segunda sección se estrenó la zar­
zuela an un acto dividido an cuatro cua­
dros, original da Asansio Mas, con músi­
ca dal maestro Jimóaaz, «Los dos riva- 
las.» ,
Acostumbrado ya al público a la san- 
cilift y n vilc## incohóí®iit6 cónistfuccióD 
teatral da las obras an aso, sufra marca­
da contrariedad y desorientación cuando 
la presentan una obra como la estrena­
da anoche, fabricada a base da éleiáan- 
tos clásicos.
Tratándose de una obra inspirada an 
varios episodios militaras, da ia guerra 
franco-prusiana, los autoras, no han po - 
dido sustraerse a la influenciada los afec­
tos taatralás violentos, qua si bien suelan 
machas vacas rayar an los lindaros dé 
lo stibUma, otras, lás más, snalan caaií' en 
§1 foso dal ridfcnlo. Y algo, da esto as lo 
I  que ocurrió anocho.
El público sa emocionó an algunas as- 
oanaiB, an otras dió rienda analta a la 
chacota,y ai final entra protestas y aplau­
sos sa levantó al tajón, varias vacas:
La parta da público que fué don la es ­
peranza da ver roté lá naatrélidad,sufrió
va-York», qua viene alcanzando siempre 
al mismo éxito.
Esta magnifico episodio as un derro­
cha da maravillas, comenzando por lo 
exquisito dal penaamianto y acabando 
por lo más insignificante de la obra; no 
hay que decir que ai asunto es intarasan- 
ta y desda el primer mcméntó cáutíva la 
atención dei espectador que viéna si- § 
guiando con creoiwnta interés al dasarro- |  
1:0 da tan grandiosa cinta. |
La sección empezará desde las dos da i 
lo tarda hasta las doce do la ñocha. ri-  ̂ |  
fandosa los juguetes a las cuatro do la 
tarda y figurando en al programa tiirás 
palíenlas, entra ellas la da gran risa j;' 
«Charlot, pansiouista».
Gine Modérno
La tfamáda bailarina Conchita Fer­
nández, qua sa ha hacho un gran cartel 
an ios principales teatros da España, dé* i  
huta hoy Dominga an asta Cine, donda I 
da seguro sorá tan aplaudida como lo ba | 
sido por todos loe públicos qua han sa- |  
bido apreciar su artiqtico trabajo. |
Otros números también muy aplaudí- |  
dos completan al programa ̂ de varietés. I 
Bn cuánto a palícntás sa proyectará, | 
entra otras cómicas y dramáticas, lama- |  
raviiicsa cinta titulada «Baila trágico», | 
una da las últimas más y cólabras crea-I 
ciones da ia cinematografía. |
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dicho que eran almas, y ya nada fué visible en el cam­
po de las carreras del viento. Por la profunda obscuri­
dad, que todo lo enluta, empieza en nuestros climas 
la tromba polar. Inhiensa nube turbia, semejante a la 
parte de bajo de una hidra, pesaba sobre el Océano, y
por algunas partes el vientré livid© se adhería a las 
pías. Algunas de estas adherencias se parecían a bol­
sillos agujereados, qué se hinchaban sobre el mar, 
vaciándose de vapor y llenándose de agua; estas suc­
ciones levantaban aquí y allá, sobre las olas, conos 
de espuma.
La tormenta boreal se precipitó sobre la urca, se 
echó sobre ella. La ráfaga y el navio se pusieron 
frente a frente uno del otro, como para insultarse.
En el primer abordaje forzado, ní se rompió una 
vela, ni se llevó un foque, ni tomó un rizo. El mástil 
¿rujió y se plegó hacia atrás como espantado.
Los ciclones en el emisferio del Norte dan vuel­
tas de izquierda a derecha, en el mismo sentido que 
las agujas de un relo% con un movimiento dé trasla­
ción qué alcanza algunas veces sesenta millas por 
hora. Aunque la urca estaba de lleno a merced de la 
violenta furia giratoria, se mantenía como si hubie­
se estado dentro dél semicírculo manejable, sin más 
precaución que la de tenerse derecha sobre la ola y de 
presentar la proa al viento anterior, recibiendo d  
viento actual al estribor, con la idea de evitar los 
golpes por detrás y de través. Esta semiprudencia dé
ds casa finé. Inútil'solicitarla sm nias 
condicionas y no tisnen parsona dé raq>« 
nocida sariadad qua las garantica. ,pi- 
rigirsa por ascríto a. Francwco Ch^na- 
ohan. Lista da Corjraot. Málaga.
ESPECT&fíyiQ#
TEATRO CERVANTES.—Grañ espeottoa, 
lo fonnado por la tréüpé liliputiense com­
puesta de 20 artistas, y  cinemátSgráfo.
Dos secciones: A las 8‘15 y  9*46.
A las cuatro: Grau mantiuée, tomanio 
parte la pareja de baila «Los. Caritos» rjlt 
tronppe liliputiensé.
Ultima funciones y  despedida.
Precios: Butacas cím entradas* l ‘S5; Enh*. 
das de Tertulia, 6*̂ ;-(EntradaB de Paraíso, A?
TEATRO VÍTAHj AZA.-'-Gran compalí# 
cómieo-liriea dirigida per el primer aetti 
Narciso Ibáñez y  el-maestro ooucertádor 
cisco Lozano.
Función para hay:A las cuatro y  media: «La Genérala».
A las 8 li4: «Los dos rivales». ,
A las9 li4: «Las Binsas latinas». ;
A las 10 liS: «La corte de Faraón».
A las 11 y  112» « «La Gatita Blanca».
Precios para cada sección: Búteoa, 1*60 po* 
seta.—General, Q'29. j
TEATRO LARá.—Compaflia dé aartuela 
I dirigida per don Ventora de laTegk. 
Función para hoy:
Á las 4  li2: «Los apaches de Faríaf». 4:  ̂
A las 8: «La niña |de las besos».
IITIIIII li li 1860
Ayer a las onca y media de la mañane, 
bajo la presidencia dal Sr. García VaV 
I decasas, se reunió la Junta provincial 
I del Canso elector»], resolviendo autorízer 
a la mnninipal de Atehez para la trasla­
ción a nuevo local de colegio aiactorál «n 
dicho pueblo.
, Se ha publicado en la Repúbltcá dal 
! Uruguay un nnevo decreto que modifí- 
' c«rá ios 211, 212 y 213 del Reglamento 
I  Consular «nal sentido dé ampliar los re­
quisitos que deben contener los máni- 
I fiestos de carga y los certificados de ori­
gen de les mercaderías destinadas a di- 
I  cha República, asi como la presentación 
I da nn cuarto ejemplar de manifiesto al 
Consrjo di Administración deí Puerto do I Montevideo.
Les disposiciones a qne alude al refe­
rido decreto deberán regir desde el pró- 
I  ximo I.** de Abril.
A las 9 y  1̂ 4: «Ef estuche de mo^aeri^.
A las lü y  li2: <«X1 nido del pri»/éipsl».
A las 11 y  li2: «Casta y  Pura» ry «Pata „ 
arrepentida». (Dable). ¡
En todas las secciones dos películas. 
Préeios: Butacas, 0‘40-, GeaeráJl, C‘15 
CINE PABCÜALENI.—El m ^or de Mia­
ga.—Alameda de Carlos Haes (jjunto al Banco 
de España^  ̂ '
Hoy, sección eontinna de fi- de la tarde a 
12 de la noche. ¡i i,
Los Miércoles y  Jueves, «P.Mhé Feriófioo».; 
Todos las noches grande/A estrenos.—hos' 
Domingos y  dias festivos, íjMnaiáa desde lasi 
2 de la-tarde a 12 de la hoclL 
Butaca, O'SO céntimos.-^Géheral, 0'15.- 
Media general, O'IO.
- P lT lT  PALA£B.-(BitT/^do- sn ealie d« U| 
horta QiMceia)» ' /'
Uñadas fonoienei de/AinoBaii^pndstedii 
las nookM, exhlbléndeiie// esn^rtáM pefi«*laij 
BALO» VIQT0IHA 
a» la PhuBB da la Matee m ,
. Todas las ñochas exh^iciéa de jssgaiiw 
alisniai, an sn mavari# íestífenM.
OmX MODBRNO.-M 
oori-
Gran función, de t/
Domingos.
r'(Bituado en llartitl 
r̂de y noche todos
>msmm Tip. de XL POPI 4H.-Po»c»DaIcei 81 \
PEDIO EN TODAS PíiRTES
, r ”  _
W fiÑOS 01L
lABORATMMlMIIA
ŷ feccraNES I , pRijfliRfl, QftSA EsmSOLA 
,‘̂ b<inÉCTQM DEDICADA k la EIABORACIÓN i I '( j I ? os PRODUCTOS FARCBIOÉUTIOOS
TOMO I *7
